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萬
葉
集
の
ツ
・
ヌ
・
リ
・
テ
ア
リ
・
タ
リ
・
キ
・
ケ
リ
田
中
み
ど
り
一
萬
葉
集
の
ツ
二
萬
葉
集
の
ヌ
三
萬
葉
集
の
リ
四
萬
葉
集
の
テ
ア
リ
と
タ
リ
四
・
１
テ
ア
リ
四
・
２
タ
リ
五
萬
葉
集
の
キ
六
萬
葉
集
の
ケ
リ
ま
と
め
萬
葉
集
に
お
い
て
、
ツ
は
、
行
為
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
。
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
強
く
確
認
す
る
。
ま
た
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ツ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
行
為
の
遂
行
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヌ
は
、
動
作
や
で
き
ご
と
の
到
達
・
達
成
・
到
来
と
、
そ
の
確
認
で
あ
る
。
ま
た
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ヌ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
の
達
成
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
は
、
現
存
・
存
続
・
判
断
・
確
述
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、
状
態
性
語
尾
と
も
な
り
、「
〜
し
た
、
そ
の
結
果
、
今
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
も
あ
る
。
テ
ア
リ
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
い
う
。
タ
リ
は
、
存
続
・
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、「
文
や
も
の
を
贈
っ
て
き
た
、
そ
し
て
そ
れ
が
今
目
の
前
に
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
。
キ
は
、
古
い
で
き
ご
と
、
以
前
の
で
き
ご
と
を
言
う
。
未
然
形
の
セ
は
、
現
在
の
反
実
仮
想
・
過
去
の
反
実
仮
想
を
あ
ら
わ
す
。
ケ
リ
は
、
行
為
や
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
用
法
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
〜
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
気
づ
き
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
ケ
ラ
シ
は
確
実
だ
と
思
う
推
定
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
代
の
ケ
リ
に
詠
嘆
の
意
味
は
な
い
。
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萬
葉
集
の
ツ
・
ヌ
・
リ
・
テ
ア
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・
タ
リ
・
キ
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ケ
リ
本
稿
で
は
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
を
底
本
と
し
た
。
た
だ
し
、
訓
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
勘
案
し
た
。
以
下
、「
新
大
系
」
と
略
す
。
な
お
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
「
全
集
」、
新
潮
日
本
古
典
集
成
を
「
集
成
」
と
略
す
。
○
印
は
歌
、
◎
印
は
訳
（
主
に
新
大
系
の
訳
を
あ
げ
た
が
、
筆
者
が
勘
案
し
た
も
の
も
含
む
）、
◇
印
は
引
用
、
※
印
は
筆
者
の
考
え
を
あ
ら
わ
す
。
一
萬
葉
集
の
ツ
萬
葉
集
の
ツ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
テ
３
５
例
連
用
形
テ
２
０
例
ほ
か
に
、
東
国
語
「
ト
」
１
例
終
止
形
ツ
１
０
４
例
連
体
形
ツ
ル
３
３
例
已
然
形
ツ
レ
１
１
例
命
令
形
テ
（
ヨ
）
３
例
ク
語
法
ツ
ラ
ク
２
例
未
然
形
テ
未
然
形
テ
と
訓
み
得
る
も
の
３
５
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
９
例
補
助
動
詞
６
例
（
カ
ヌ
６
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
６
例
（
バ
１
０
、
ナ
６
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
１
９
例
（
ム
１
６
、
東
国
語
モ＝
ム
１
、
マ
シ
２
）
テ
ム
・
テ
バ
○
こ
の
し
ぐ
れ
い
た
く
な
降
り
そ
我
妹
子
に
見
せ
む
が
た
め
に
黄
葉
取
り
て
む
（
母
美
知
等
里
氐
牟
）
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
２
２
掾
久
米
朝
臣
広
縄
﹈
○
山
峡
に
咲
け
る
桜
を
た
だ
一
目
君
に
見
せ
て
ば
（
伎
美
尓
弥
西
氐
婆
）
何
を
か
思
は
む
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
６
７
掾
大
伴
宿
祢
池
主
﹈
「
黄
葉
取
り
て
む
」
は
、「
黄
葉
を
取
っ
て
お
こ
う
」
で
、
時
雨
の
ひ
ど
く
な
い
う
ち
に
動
作
を
確
か
に
行
な
お
う
と
思
っ
て
お
り
、「
た
だ
一
目
君
に
見
せ
て
ば
」
は
、「
た
だ
一
目
だ
け
で
も
あ
な
た
に
お
見
せ
し
た
な
ら
ば
」
で
、（
病
気
の
家
持
に
）
桜
の
花
を
一
目
で
も
見
せ
た
い
、
そ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
と
い
う
。
行
為
の
遂
行
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ツ
に
は
完
了
の
語
気
が
出
る
。
テ
マ
シ○
早
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
（
見
手
益
物
乎
）
山
背
の
高
の
槻
群
散
り
に
け
る
か
も
﹇
萬
葉
三
・
２
７
７
高
市
連
黒
人
﹈
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「
早
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
」
は
「
も
っ
と
早
く
来
て
、
見
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
で
、
ツ
は
行
為
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
。
○
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
（
加
射
之
尓
斯
奈
）
今
盛
り
な
り﹇
萬
葉
五
・
８
２
０
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
「
か
ざ
し
に
し
て
な
」
は
、「
髪
に
挿
し
て
飾
り
に
し
て
し
ま
お
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
盛
り
に
咲
い
て
い
る
梅
の
花
を
、
か
ざ
し
に
役
割
を
変
え
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
行
為
の
結
果
、
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
も
、
ツ
は
行
為
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
。
連
用
形
テ
連
用
形
テ
と
訓
み
得
る
も
の
２
０
例
＋
東
国
歌
１
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
９
例
補
助
動
詞
１
例
（
カ
ヌ
１
）
ほ
か
に
、
動
詞
に
東
国
語
ト
（＝
テ
）
が
接
す
る
も
の
１
例
・
助
動
詞
が
続
く
も
の
２
０
例
（
キ
１
７
、
ケ
リ
１
、
ケ
ム
２
）
ほ
か
に
、
東
国
語
ト
（＝
テ
）
に
シ
（
キ
）
が
続
く
も
の
１
例
テ
シ
○
思
は
じ
と
言
ひ
て
し
も
の
を
（
曰
手
師
物
乎
）
は
ね
ず
色
の
移
ろ
ひ
や
す
き
吾
が
心
か
も
﹇
萬
葉
四
・
６
５
７
﹈
「
言
ひ
て
し
も
の
を
」
は
、
集
成
で
は
「
口
に
出
し
て
言
っ
た
の
に
」、
全
集
で
は
「
言
っ
て
は
み
た
が
」、
新
大
系
で
は
「
言
っ
て
い
た
の
に
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ツ
と
キ
と
が
接
し
て
い
る
場
合
、
ツ
を
完
了
、
キ
を
過
去
、
と
の
み
と
ら
え
る
と
、
ツ
と
キ
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
意
味
が
不
明
確
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ
は
、「
し
（
キ
）」
が
、「
言
っ
た
」
の
が
以
前
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、「
て
（
ツ
）」
が
、
確
か
に
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
訳
は
「
確
か
に
言
っ
た
の
に
」。
ツ
は
確
言
で
あ
る
。
テ
キ
○
思
ひ
に
し
余
り
に
し
か
ば
す
べ
を
な
み
吾
は
言
ひ
て
き
（
吾
者
五
十
日
手
寸
）
忌
む
べ
き
も
の
を
﹇
萬
葉
十
二
・
２
９
４
７
正
述
心
緒
﹈
「
吾
は
言
ひ
て
き
」
は
、「
私
は
言
っ
て
し
ま
っ
た
」
で
、
行
為
の
遂
行
。「
て
（
ツ
）」
に
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
思
い
が
含
ま
れ
る
。
テ
ケ
リ○
あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
の
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
と
も
飽
か
め
や
植
ゑ
て
け
る
君
（
宇
恵
家
流
伎
美
）
﹇
萬
葉
二
十
・
４
４
８
１
兵
部
少
輔
大
伴
持
属
﹈
「
植
ゑ
て
け
る
君
」
は
、「
植
え
た
あ
な
た
」
で
、「
て
（
ツ
）」
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は
、「
植
え
る
」
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
強
く
確
認
す
る
こ
と
ば
。「
け
る
（
ケ
リ
）」
は
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
テ
ケ
ム○
我
が
た
め
と
織
女
の
そ
の
や
ど
に
織
る
白
た
へ
は
織
り
て
け
む
か
も
（
織
兼
鴨
）
﹇
萬
葉
十
・
２
０
２
７
﹈
「
織
り
て
け
む
か
も
」
は
「
も
う
織
り
上
げ
た
だ
ろ
う
か
」。
「
て
（
ツ
）」
は
「
織
る
」
と
い
う
行
為
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
言
い
（
織
り
上
げ
た
）、「
け
む
」
は
過
去
の
こ
と
が
ら
の
推
量
で
あ
る
。
終
止
形
ツ
終
止
形
ツ
と
訓
み
得
る
も
の
１
０
４
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
７
１
例
補
助
動
詞
３
３
例
（
カ
ネ
３
２
、
マ
シ
１
）
・
終
止
す
る
も
の
６
４
例
助
詞
が
続
く
も
の
３
４
例
（
モ
２
７
、
ヤ
６
、
カ
１
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
６
例
（
ラ
ム
４
、
ベ
シ
２
）
終
止
○
鏡
な
す
吾
が
見
し
君
を
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
珠
に
拾
ひ
つ
（
珠
尓
拾
都
）
﹇
萬
葉
七
・
１
４
０
４
﹈
「
拾
ひ
つ
」
は
、
集
成
で
は
「
拾
い
ま
し
た
」、
全
集
で
は
「
拾
い
上
げ
た
」、
新
大
系
で
は
「
拾
い
ま
し
た
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ツ
を
完
了
の
意
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
吾
が
見
し
」
の
「
し
（
キ
）」
が
過
去
の
で
き
ご
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
今
、
妹
の
骨
を
拾
っ
た
こ
と
を
「
つ
」
で
あ
ら
わ
す
。
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
「
拾
い
了
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ツ
は
、「
拾
っ
た
」
と
い
う
で
き
ご
と
を
、
胸
に
か
み
し
め
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
訳
は
、「
拾
っ
た
の
だ
っ
た
」
が
適
当
で
あ
る
。
○
引
き
攀
じ
て
折
ら
ば
散
る
べ
み
梅
の
花
袖
に
扱
入
れ
つ
（
袖
尓
古
寸
入
津
）
染
ま
ば
染
む
と
も
﹇
萬
葉
八
・
１
６
４
４
三
野
連
石
守
﹈
「
袖
に
扱
入
れ
つ
」
は
、「
袖
に
し
ご
き
入
れ
て
し
ま
っ
た
」
で
、
あ
と
の
「
染
ま
ば
染
む
と
も
」（
梅
の
花
の
水
分
が
し
み
だ
し
て
、
袖
に
し
み
て
し
ま
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
）
を
言
う
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ツ
は
、「
袖
に
入
れ
る
」
と
い
う
行
為
を
遂
行
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
き
っ
ぱ
り
言
う
こ
と
ば
。
※
新
大
系
で
は
梅
を
白
梅
と
見
、
第
五
句
を
「
白
い
色
に
染
ま
る
な
ら
染
ま
っ
て
も
よ
い
」
と
訳
す
。
全
集
注
に
は
◇
色
が
し
み
付
く
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
梅
は
紅
梅
か
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
「
白
つ
つ
じ
我
に
に
ほ
は
ね
」（
一
六
九
四
）、「
白
た
へ
に
に
ほ
は
し
た
る
は
梅
の
花
か
も
」（
一
八
五
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九
）
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
白
梅
と
み
る
こ
と
も
可
能
。
と
言
う
。
一
六
九
四
歌
は
美
し
い
白
つ
つ
じ
を
妻
に
見
せ
た
い
た
め
に
、
そ
の
色
が
わ
た
く
し
に
染
ま
っ
て
く
れ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
八
五
九
歌
は
山
の
色
を
真
っ
白
に
染
め
た
の
は
梅
の
花
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
の
場
合
は
、
現
実
に
梅
の
花
が
袖
を
染
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
白
梅
の
白
い
色
が
袖
を
染
め
る
こ
と
は
な
い
。
色
が
染
ま
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
紅
梅
と
見
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
の
が
従
来
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、「
し
む
」
は
色
の
み
で
な
く
、
液
体
・
香
な
ど
が
つ
く
こ
と
に
も
用
い
る
。
○
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
﹇
三
・
３
４
３
旅
人
﹈
の
よ
う
な
例
も
、
萬
葉
集
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
は
、
梅
の
花
の
水
分
が
袖
に
し
み
る
と
解
す
。
ツ
ヤ
○
聞
き
つ
や
と
（
聞
津
哉
登
）
妹
が
問
は
せ
る
雁
が
ね
は
ま
こ
と
も
遠
く
雲
隠
る
な
り
﹇
萬
葉
八
・
１
５
６
３
家
持
﹈
「
聞
き
つ
や
」
は
、
集
成
で
は
「
聞
き
ま
し
た
か
」、
全
集
・
新
大
系
で
は
「
聞
い
た
か
」、
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ツ
を
完
了
の
意
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
過
去
形
の
訳
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
は
、「
た
し
か
に
聞
き
ま
し
た
か
」
と
し
た
ほ
う
が
、
ツ
の
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
。
ツ
は
、
動
作
が
確
か
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
ツ
ラ
ム○
泊
瀬
の
斎
槻
が
下
に
隠
し
た
る
妻
あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
人
見
て
む
か
も
一
に
云
ふ
、「
人
見
つ
ら
む
か
（
人
見
豆
良
牟
可
）」
﹇
萬
葉
十
一
・
２
３
５
３
﹈
「
人
見
つ
ら
む
か
」
は
「
人
が
見
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」。
も
と
の
歌
の
「
人
見
て
む
か
も
（
人
見
點
鴨
）」
が
「
人
が
見
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
見
つ
ら
む
か
」
の
ほ
う
は
、
ラ
ム
が
現
在
の
こ
と
が
ら
の
推
量
で
あ
る
分
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
含
む
。
ツ
は
見
る
と
い
う
動
作
が
確
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
集
成
は
、
も
と
の
歌
「
人
が
見
つ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」、
一
云
「
人
が
見
つ
け
た
で
あ
ろ
う
か
」。
全
集
は
、
も
と
の
歌
「
誰
か
見
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
」、
一
云
「
人
が
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」。
新
大
系
は
、
も
と
の
歌
「
人
が
見
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」、
一
云
「
人
が
見
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
訳
す
。
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』（
集
英
社
１
９
９
５
年
〜
１
９
９
８
年
以
下
「
釋
注
」
と
略
す
）
で
は
、
も
と
の
歌
「
人
が
見
つ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」、
一
云
「
人
が
見
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」。
い
ず
れ
も
、
一
云
の
ほ
う
に
緊
張
感
の
あ
る
訳
に
は
な
っ
て
い
る
。
が
、
ツ
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
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ツ
ベ
シ○
た
ぶ
て
に
も
投
げ
越
し
つ
べ
き
（
投
越
都
倍
吉
）
天
の
川
隔
て
れ
ば
か
も
あ
ま
た
す
べ
な
き
﹇
萬
葉
八
・
１
５
２
２
憶
良
﹈
「
投
げ
越
し
つ
べ
き
天
の
川
」
は
「（
礫
を
）
投
げ
れ
ば
川
を
越
え
て
向
こ
う
岸
ま
で
届
か
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
そ
う
な
ほ
ど
に
見
え
る
天
の
川
だ
。（
そ
れ
が
…
）」。
ツ
は
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
あ
る
と
き
、
そ
の
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
行
為
の
遂
行
を
確
認
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
連
体
形
ツ
ル
連
体
形
ツ
ル
と
訓
み
得
る
も
の
３
３
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
３
０
例
形
容
詞
１
例
（
ナ
シ
１
）
補
助
動
詞
２
例
（
カ
ヌ
２
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
４
例
（
カ
モ
１
４
）
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
１
３
例
（
ソ
４
、
カ
７
、
カ
モ
１
、
東
国
語
ゼ＝
ソ
１
）
名
詞
に
か
か
る
も
の
４
例
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
１
動
詞
を
承
け
、
目
的
語
を
修
飾
す
る
も
の
２
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
１
準
体
言
を
形
成
す
る
も
の
１
例
連
体
形
で
終
止
す
る
も
の
１
例
ツ
ル
カ
モ
○
吾
が
や
ど
の
一
群
萩
を
思
ふ
児
に
見
せ
ず
ほ
と
ほ
と
散
ら
し
つ
る
か
も
（
令
散
都
類
香
聞
）
﹇
萬
葉
八
・
１
５
６
５
家
持
﹈
「
ほ
と
ほ
と
散
ら
し
つ
る
か
も
」
は
、「
も
う
少
し
で
散
ら
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
で
、「
ホ
ト
ホ
ト
〜
ツ
」
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
を
言
う
。
ツ
は
で
き
ご
と
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
。
ソ
〜
ツ
ル
○
玉
の
浦
の
奥
つ
白
玉
拾
へ
れ
ど
ま
た
そ
置
き
つ
る
（
麻
多
曾
於
伎
都
流
）
見
る
人
を
な
み
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
２
８
﹈
「
ま
た
そ
置
き
つ
る
」
は
「
ま
た
浜
に
返
し
て
し
ま
っ
た
よ
」。
ツ
は
行
為
の
遂
行
。
連
体
修
飾
○
雲
の
上
に
鳴
き
つ
る
雁
の
（
鳴
都
流
鴈
乃
）
寒
き
な
へ
萩
の
下
葉
は
も
み
ち
ぬ
る
か
も
﹇
萬
葉
八
・
１
５
７
５
右
大
臣
橘
家
宴
歌
七
首
﹈
ナ
へ
は
、
あ
る
事
態
が
存
る
と
同
時
に
、
他
の
事
態
が
存
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
。「
雁
の
声
が
寒
々
と
聞
こ
え
た
と
と
も
に
、
庭
の
萩
の
下
葉
が
色
づ
い
た
」＝
「
秋
ら
し
く
な
っ
た
」
と
言
っ
て
、
客
人
を
歓
迎
し
た
歌
で
あ
る
。
ツ
は
で
き
ご
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と
を
強
く
確
認
す
る
こ
と
ば
。
準
体
言○
ほ
と
と
ぎ
す
今
朝
の
朝
明
に
鳴
き
つ
る
は
（
鳴
都
流
波
）
君
聞
き
け
む
か
朝
眠
か
寝
け
む
﹇
萬
葉
十
・
１
９
４
９
﹈
「
ほ
と
と
ぎ
す
今
朝
の
朝
明
に
鳴
き
つ
る
は
」
は
、「
ほ
と
と
ぎ
す
が
今
朝
の
明
け
方
に
鳴
い
た
の
を
ば
」
で
、「
つ
る
（
ツ
）」
は
「
鳴
い
た
」
と
い
う
で
き
ご
と
が
確
か
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
連
体
形
で
終
止
（
詠
嘆
）
○
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
あ
が
恋
ひ
来
つ
る
（
安
我
古
非
伎
都
流
）
妹
も
あ
ら
な
く
に
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
１
８
﹈
◎
家
島
と
は
単
に
島
の
名
だ
っ
た
け
れ
ど
、
わ
た
く
し
は
妻
に
恋
い
焦
が
れ
て
海
原
を
や
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
妻
も
い
な
い
の
に
。
「
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
は
、
逆
接
を
コ
ソ
で
強
調
す
る
、「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
本
来
の
用
法
の
一
つ１
）
。
「
海
原
を
あ
が
恋
ひ
来
つ
る
」
に
係
助
詞
は
な
い
が
、
連
体
形
で
終
止
す
る
こ
と
で
、
詠
嘆
を
あ
ら
わ
す
。
ツ
は
「
来
た
」
と
い
う
行
為
が
確
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
き
っ
ぱ
り
言
う
こ
と
ば
。
全
集
と
新
大
系
と
は
、「
家
島
と
は
名
ば
か
り
だ
っ
た
海
原
を
わ
た
し
が
恋
い
慕
っ
て
来
た
そ
の
妻
も
い
な
い
の
に
」（
全
集
）、
「
家
島
と
は
名
ば
か
り
だ
っ
た
。
海
原
を
私
が
恋
し
く
思
い
な
が
ら
来
た
妻
も
い
な
い
の
に
。」（
新
大
系
）
の
よ
う
に
、「
あ
が
恋
ひ
来
つ
る
」
を
「
妹
」
に
か
か
る
連
体
修
飾
と
と
ら
え
て
い
る
。
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
全
歌
講
義
』（
笠
間
書
院
２
０
０
６
年
〜
２
０
１
５
年
以
下
「
全
歌
講
義
」
と
略
す
）
に
は
、
◇
「
海
原
を
あ
が
恋
ひ
来
つ
る
」
は
、「
妹
」
を
修
飾
す
る
。
と
い
う
注
さ
え
付
し
て
い
る
。
一
方
、
集
成
は
、「
家
島
と
は
名
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
遠
い
海
原
を
ひ
た
す
ら
恋
い
焦
が
れ
て
や
っ
て
来
た
、
妻
も
い
は
し
な
い
の
に
。」
と
、「
来
つ
る
」
を
正
し
く
詠
嘆
で
終
止
す
る
形
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
終
止
の
形
は
、
「
風
早
の
浜
の
白
波
い
た
づ
ら
に
こ
こ
に
寄
せ
来
る
見
る
人
な
し
に
」（
九
・
１
６
７
３
）
な
ど
、
萬
葉
に
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
。」（
源
氏
若
紫
）
や
平
安
朝
和
歌
の
連
体
形
止
め
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
已
然
形
ツ
レ
已
然
形
ツ
レ
と
訓
み
得
る
も
の
１
１
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
１
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
８
例
（
ド
１
、
ド
モ
４
、
バ
３
）
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
３
例
ツ
レ
ド
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○
旅
な
れ
ば
思
ひ
絶
え
て
も
あ
り
つ
れ
ど
（
安
里
都
礼
）
家
に
あ
る
妹
し
思
ひ
悲
し
も
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
８
６
﹈
こ
れ
は
、「
何
と
か
妹
の
こ
と
を
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
」
（「
思
ひ
絶
え
て
も
」
の
「
も
」
に
、「
ど
う
に
か
こ
う
に
か
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
）
け
れ
ど
も
、「
妹
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
悲
し
く
な
る
」
で
、「
つ
れ
（
ツ
）」
は
「
確
か
に
そ
う
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
ツ
レ
ド
モ
○
梅
の
花
折
り
も
折
ら
ず
も
見
つ
れ
ど
も
（
見
都
礼
母
）
今
夜
の
花
に
な
ほ
し
か
ず
け
り
﹇
萬
葉
八
・
１
６
５
２
﹈
は
、「
こ
れ
ま
で
は
、
折
っ
て
見
た
り
、
折
ら
ず
に
（
枝
に
咲
い
て
い
る
の
を
）
見
た
り
し
て
、
確
か
に
見
た
け
れ
ど
」
で
、
「
つ
れ
（
ツ
）」
は
、「
見
る
」
と
い
う
行
為
が
確
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
ツ
レ
バ○
遠
音
に
も
君
が
嘆
く
と
聞
き
つ
れ
ば
（
聞
都
礼
婆
）
音
の
み
し
泣
か
ゆ
相
思
ふ
吾
は
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
１
５
家
持
﹈
こ
の
歌
は
、
家
持
が
、
慈
母
を
亡
く
し
た
藤
原
二
郎
を
弔
問
し
た
歌
。「
聞
き
つ
れ
ば
」
は
、「
た
し
か
に
聞
い
た
」
で
、「
つ
れ
（
ツ
）」
は
確
認
の
こ
と
ば
。
原
因
・
理
由
○
家
離
り
い
ま
す
我
妹
を
留
め
か
ね
山
隠
し
つ
れ
（
山
隠
都
礼
）
心
ど
も
な
し
﹇
萬
葉
三
・
４
７
１
家
持
﹈
家
持
が
亡
く
な
っ
た
妻
を
哀
傷
し
て
詠
ん
だ
歌
の
一
首
。「
山
隠
し
つ
れ
」
は
、「
山
深
く
隠
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
（
妻
を
葬
っ
た
こ
と
を
言
う
）
の
で
」。「
つ
れ
（
ツ
）」
は
行
為
の
遂
行
で
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
強
い
気
持
を
あ
ら
わ
す
。
命
令
形
テ
（
ヨ
）
命
令
形
は
テ
ヨ
の
形
の
も
の
３
例
○
恋
ひ
恋
ひ
て
逢
へ
る
と
き
だ
に
う
つ
く
し
き
言
尽
く
し
て
よ
（
事
尽
手
四
）
長
く
と
思
は
ば
﹇
萬
葉
四
・
６
６
１
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
「
言
尽
く
し
て
よ
」
は
「
十
分
に
言
葉
を
か
け
て
よ
」
で
、
「
て
（
ツ
）」
は
行
為
の
遂
行
。
ク
語
法
ク
語
法
は
ツ
ラ
ク
の
形
の
も
の
２
例
○
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
の
ほ
よ
取
り
て
か
ざ
し
つ
ら
く
は
（
可
射
之
都
良
久
波
）
千
年
寿
く
と
そ﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
３
６
家
持
﹈
「
か
ざ
し
つ
ら
く
は
」
は
、「
挿
頭
に
し
た
の
は
」。
集
成
で
は
「
頭
に
し
て
い
る
の
は
」、
新
大
系
で
は
「
挿
頭
に
し
て
い
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の
は
」、
全
集
で
は
「
髪
に
挿
し
た
の
は
」
と
訳
し
て
い
る
。
ツ
は
遂
行
で
、「
挿
頭
に
し
た
」
と
い
う
行
為
が
確
か
に
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
意
図
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。「
挿
頭
に
し
て
い
る
」
で
は
、
ツ
の
意
味
が
で
な
い
。
カ
ネ
ツ
・
カ
ネ
ツ
モ
・
ソ
〜
ツ
ル
ツ
で
終
止
す
る
も
の
６
４
例
中
９
例
が
カ
ネ
ツ
、
ツ
に
モ
が
接
す
る
も
の
２
７
例
中
２
３
例
が
カ
ネ
ツ
モ
の
形
で
あ
る
。
ま
た
、
係
助
詞
ソ
の
結
び
で
、
ソ
〜
ツ
ル
の
形
の
も
の
が
１
例
あ
る
。
○
世
の
中
を
憂
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
（
飛
立
可
祢
都
）
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
﹇
萬
葉
五
・
８
９
３
山
上
憶
良
﹈
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ
」
は
「
飛
び
立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
」。
○
妹
が
門
行
き
過
ぎ
か
ね
つ
（
去
過
不
勝
都
）
ひ
さ
か
た
の
雨
も
降
ら
ぬ
か
そ
を
よ
し
に
せ
む﹇
萬
葉
十
一
・
２
６
８
５
寄
物
陳
思
﹈
「
行
き
過
ぎ
か
ね
つ
」
は
「
素
通
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
」。
８
９
３
歌
、
２
６
８
５
歌
な
ど
の
ツ
は
、
完
了
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
飛
び
立
ち
た
い
、
妹
に
会
い
た
い
、
と
い
う
思
い
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
焦
燥
の
気
持
ち
を
、
強
く
確
認
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
○
洗
ひ
衣
取
替
川
の
川
淀
の
淀
ま
む
心
思
ひ
か
ね
つ
も
（
思
兼
都
母
）
﹇
萬
葉
十
二
・
３
０
１
９
寄
物
陳
思
﹈
「
淀
ま
む
心
思
ひ
か
ね
つ
も
」
は
、「
淀
ん
で
と
ど
こ
お
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
持
ち
に
は
と
て
も
な
れ
ま
せ
ん
よ
」。
○
物
思
ふ
と
人
に
見
え
じ
と
な
ま
じ
ひ
に
常
に
思
へ
り
あ
り
そ
か
ね
つ
る
（
在
曾
金
津
流
）﹇
萬
葉
四
・
６
１
３
山
口
女
王
﹈
◎
も
の
思
い
を
し
て
い
る
と
人
に
し
ら
れ
ま
い
と
い
つ
も
い
つ
も
無
理
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
と
て
も
生
き
て
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
（
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
）
で
す
。
「
あ
り
そ
か
ね
つ
る
」
は
「
生
き
て
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
す
」。
一
般
に
、
カ
ヌ
の
訳
は
、「
〜
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
躊
躇
・
不
可
能
・
困
難
の
意
を
あ
ら
わ
す
カ
ヌ
は
焦
燥
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
カ
ヌ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ツ
は
、「
〜
の
だ
」
と
い
う
強
い
確
認
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
ソ
〜
連
体
形
の
も
の
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
強
め
た
表
現
で
あ
り
、
モ
は
詠
嘆
を
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
し
た
も
の２
）
。
釈
注
の
８
９
３
歌
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ
」
の
注
に
、
◇
「
か
ね
」
は
、
〜
し
よ
う
に
も
ど
う
し
て
も
〜
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
の
意
。「
つ
」
は
「
か
ね
」
を
強
め
る
助
動
詞
。
196
と
あ
る
。
が
、
ツ
が
強
め
る
の
は
カ
ネ
で
は
な
く
、
句
全
体
で
あ
る
。
以
上
、
萬
葉
集
の
ツ
は
、
行
為
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
強
く
確
認
す
る
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
き
っ
ぱ
り
言
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
気
持
を
あ
ら
わ
す
で
、
行
為
の
遂
行
や
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
強
い
気
持
を
含
む
も
の
が
多
い
。
ま
た
、可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ツ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
行
為
の
遂
行
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
二
萬
葉
集
の
ヌ
萬
葉
集
の
ヌ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
ナ
６
０
例
連
体
形
ニ
２
０
７
例
終
止
形
ヌ
１
８
２
例
連
体
形
ヌ
ル
９
例
已
然
形
ヌ
レ
１
４
例
ク
語
法
ヌ
ラ
ク
１
例
未
然
形
ナ
未
然
形
ナ
と
訓
み
得
る
も
の
６
０
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
６
０
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
２
６
例
（
バ
２
４
、
ナ
２
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
３
４
例
（
ム
３
１
、
マ
シ
３
）
ナ
バ
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
（
佐
企
知
理
奈
婆
）
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
「
咲
き
て
散
り
な
ば
」
は
、「
咲
い
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
」
で
、「
な
（
ヌ
）」
は
「
散
る
」
と
い
う
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
ナ
ム
○
吾
が
や
ど
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
（
花
尓
咲
奈
武
）
な
そ
へ
つ
つ
見
む
﹇
萬
葉
八
・
１
４
４
８
﹈
「
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
」
は
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
花
が
咲
く
だ
ろ
う
か
」
で
、「
な
（
ヌ
）」
は
、
花
が
咲
く
こ
と
の
到
来
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
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ナ
マ
シ○
遠
妻
し
高
に
あ
り
せ
ば
知
ら
ず
と
も
手
綱
の
浜
の
尋
ね
来
な
ま
し
（
尋
来
名
益
）
﹇
萬
葉
九
・
１
７
４
６
﹈
「
遠
妻
し
高
に
あ
り
せ
ば
…
尋
ね
来
な
ま
し
」
は
反
実
仮
想
。
「
遠
く
に
い
る
妻
が
も
し
も
高
に
い
た
な
ら
ば
、
…
尋
ね
て
来
る
も
の
を
」
で
、「
な
（
ヌ
）」
は
、「
尋
ね
て
来
る
」
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
ナ
ナ
○
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
君
に
寄
り
な
な
（
君
尓
因
奈
名
）
言
痛
く
あ
り
と
も﹇
萬
葉
二
・
１
１
４
但
馬
皇
女３
）﹈
「
君
に
寄
り
な
な
」
は
、「
あ
な
た
に
心
を
よ
せ
ま
し
ょ
う
」。
「
な
（
ヌ
）」
は
「
あ
な
た
に
心
を
寄
せ
る
」
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
以
上
ナ
は
あ
る
行
為
や
あ
る
で
き
ご
と
の
到
来
・
到
達
・
達
成
を
確
認
す
る
意
。
連
用
形
ニ
連
用
形
ニ
と
訓
み
得
る
も
の
２
０
７
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
０
６
例
補
助
動
詞
１
例
（
マ
ス
１
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
１
例
（
ツ
ツ
５
、
テ
５
、
テ
ア
リ
１
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
１
９
６
例
（
キ
４
１
、
ケ
リ
１
３
３
、
東
国
語
カ
リ＝
ケ
リ
１
、
ケ
ム
１
１
、
ケ
ラ
シ
８
、
タ
リ
２
）
ニ
キ
○
山
吹
の
花
と
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
（
可
礼
尓
之
妹
乎
）
偲
ひ
つ
る
か
も﹇
萬
葉
十
九
・
４
１
８
４
留
女
の
女
郎
﹈
「
離
れ
に
し
妹
」
は
、「
離
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
到
来
し
た
（「
に
」）
の
が
以
前
の
こ
と
で
あ
り
（「
し
」）、
そ
の
後
に
、
そ
の
妹
を
「
偲
」
ぶ
と
い
う
行
為
を
し
た
（「
つ
る
」）、
と
言
う
。
ニ
セ
バ○
十
月
雨
間
も
置
か
ず
降
り
に
せ
ば
（
零
尓
西
者
）
い
づ
れ
の
里
の
宿
か
借
ら
ま
し
﹇
萬
葉
十
二
・
３
２
１
４
﹈
◎
十
月
の
雨
が
、
止
む
時
も
な
く
降
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
、
ど
の
里
の
宿
を
借
り
て
雨
宿
り
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
降
り
に
せ
ば
」
は
「
雨
が
降
り
は
じ
め
る
と
し
た
な
ら
ば
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
雨
が
降
る
」
こ
と
の
達
成
の
確
認
。
セ
バ
…
マ
シ
は
反
実
仮
想
の
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
セ
に
過
去
の
意
味
は
な
く
、
反
実
を
あ
ら
わ
す
語
と
な
っ
て
い
る
。
セ
バ
…
マ
シ
の
セ
は
、
過
去
の
助
動
詞
キ
で
あ
る
。
萬
葉
集
で
198
は
、
セ
に
過
去
の
意
味
の
あ
る
も
の
と
、
現
在
の
反
実
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
が
あ
る
。
○
古
に
梁
打
つ
人
の
な
か
り
せ
ば
（
無
有
世
伐
）
こ
こ
に
も
あ
ら
ま
し
柘
の
枝
は
も
（
三
・
３
８
７
）
◎
昔
、
梁
を
仕
掛
け
た
人
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
も
こ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
柘
の
枝
よ
。
は
、
セ
が
過
去
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
例
で
あ
る４
）。
ニ
ケ
リ○
春
雨
に
争
ひ
か
ね
て
吾
が
や
ど
の
桜
の
花
は
咲
き
そ
め
に
け
り
（
開
始
尓
家
里
）
﹇
萬
葉
十
・
１
８
６
９
﹈
「
咲
き
そ
め
に
け
り
」
の
「
に
（
ヌ
）」
は
、「
咲
き
初
む
」
と
い
う
こ
と
の
到
来
を
言
う
こ
と
ば
。「
け
り
」
は
、
そ
の
結
果
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
○
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り
（
変
若
益
尓
家
利
）
﹇
萬
葉
四
・
６
５
０
大
伴
宿
祢
三
依
﹈
○
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と
吾
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に
け
り
（
今
開
尓
家
里
）﹇
萬
葉
八
・
１
４
７
１
山
部
宿
祢
赤
人
﹈
○
竹
敷
の
黄
葉
を
見
れ
ば
我
妹
子
が
待
た
む
と
言
ひ
し
時
そ
来
に
け
る
（
等
伎
曾
伎
尓
家
流
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
０
１
﹈
６
５
０
歌
の
「
昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り
」
と
、
４
７
１
歌
の
「
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に
け
り
」
と
は
、
昔
と
今
と
の
対
比
で
あ
る
。
６
５
０
歌
は
「
昔
見
た
こ
と
」
を
、
１
４
７
１
歌
は
以
前
に
「
藤
を
植
え
た
」
と
い
う
こ
と
を
「
し
（
キ
）」
で
あ
ら
わ
し
、
そ
れ
と
較
べ
て
現
在
は
若
さ
が
ま
し
た
、
今
咲
い
た
、
と
い
う
。
キ
は
、
現
在
に
は
続
か
な
い
古
い
で
き
ご
と
を
あ
ら
わ
す
。「
に
（
ヌ
）」
は
「
を
ち
益
す
」「
咲
き
そ
む
」
と
い
う
事
態
の
達
成
を
言
う
こ
と
ば
。
３
７
０
１
歌
の
「
時
そ
来
に
け
る
」
は
「
そ
の
時
が
到
来
し
た
」
こ
と
を
述
べ
る
。
ヌ
は
到
来
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ケ
リ
は
確
認
。
ニ
ケ
ム○
帰
り
来
て
見
む
と
思
ひ
し
わ
が
や
ど
の
秋
萩
す
す
き
散
り
に
け
む
か
も
（
知
里
尓
家
武
可
聞
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
８
１
﹈
「
散
り
に
け
む
か
も
」
は
「
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
散
る
」
こ
と
が
達
成
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
ケ
ム
は
「
散
り
は
じ
め
た
こ
と
」
が
以
前
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
推
量
す
る
意
。
ニ
ケ
ラ
シ
○
桜
田
へ
鶴
鳴
き
渡
る
年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し
（
塩
干
二
家
良
之
）
鶴
鳴
き
渡
る
﹇
萬
葉
三
・
２
７
１
﹈
「
潮
干
に
け
ら
し
」
は
「
潮
が
干
た
ら
し
い
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
潮
が
干
る
」
こ
と
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
ケ
ラ
シ
は
、
過
去
の
推
量
。
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ニ
テ
ア
リ
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
（
都
伎
佐
久
倍
久
奈
利
尓
阿
良
受
也
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
◎
梅
の
花
が
、
咲
い
て
散
っ
て
し
ま
う
と
、
つ
づ
い
て
桜
の
花
が
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
「
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
」
は
「
続
い
て
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
あ
る
で
は
な
い
か
」。「
に
（
ヌ
）」
は
「
咲
き
そ
う
に
な
る
」
こ
と
の
達
成
を
言
う
こ
と
ば
。
テ
ア
リ
は
事
態
が
現
在
に
在
る
こ
と
を
言
う
。
ニ
タ
リ○
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
（
奈
里
尓
多
良
受
夜
）
﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
８
０
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
「
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
」
は
「
わ
た
く
し
は
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
死
に
そ
う
に
な
る
」
こ
と
の
達
成
を
言
う
。
タ
リ
は
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
ニ
ツ
ツ○
天
の
川
瀬
を
速
み
か
も
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
ふ
け
に
つ
つ
（
夜
者
尓
乍
）
逢
は
ぬ
彦
星
﹇
萬
葉
十
・
２
０
７
６
﹈
「
夜
は
ふ
け
に
つ
つ
」
は
「
夜
が
ふ
け
て
し
ま
っ
て
い
な
が
ら
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
夜
が
ふ
け
る
」
こ
と
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
ツ
ツ
は
二
つ
の
動
作
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
今
の
場
合
、「
夜
が
ふ
け
る
」
こ
と
と
「
彦
星
が
織
女
に
逢
わ
な
い
で
い
る
」
こ
と
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ふ
た
つ
の
事
柄
が
相
反
す
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
逆
接
の
意
と
な
る
。
ニ
テ
○
去
年
の
春
逢
へ
り
し
君
に
恋
ひ
に
て
し
（
恋
尓
手
師
）
桜
の
花
は
迎
へ
来
ら
し
も
﹇
萬
葉
八
・
１
４
３
０
﹈
「
恋
ひ
に
て
し
」
は
「
恋
し
て
し
ま
っ
て
」
で
、「
に
（
ヌ
）」
は
「
恋
す
る
こ
と
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
。
集
成
「
去
年
の
春
お
逢
い
し
た
あ
な
た
を
恋
い
慕
っ
て
、
桜
の
花
は
…
」、
全
集
「
去
年
の
春
お
逢
い
し
た
君
を
恋
い
慕
っ
て
桜
の
花
は
…
」、
新
大
系
「
去
年
の
春
に
お
逢
い
し
た
君
に
恋
い
惹
か
れ
て
い
る
桜
の
花
は
、
…
」。
い
ず
れ
も
、
ヌ
の
意
味
を
訳
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
新
大
系
の
訳
は
第
三
句
ま
で
が
「
桜
の
花
」
を
修
飾
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
大
系
の
注
に
は
、
◇
第
三
句
「
恋
ひ
に
て
し
」
は
、「
恋
ひ
ぬ
」
の
連
用
形
「
恋
ひ
に
」
に
助
詞
「
て
」
と
「
し
」
が
接
続
し
た
形
。「
し
」
は
歌
末
の
「
ら
し
も
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
と
あ
っ
て
、
訳
と
注
と
に
矛
盾
が
あ
る
。
ま
た
、
全
歌
講
義
は
「
に
て
し
」
の
「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
ヌ
の
連
用
形
、「
て
」
は
完
了
200
の
助
動
詞
ツ
の
連
用
形
、「
し
」
は
過
去
の
助
動
詞
キ
の
連
体
形
、
と
言
っ
て
お
り
、「
に
て
し
」
は
、
完
了
の
助
動
詞
・
完
了
の
助
動
詞
・
過
去
の
助
動
詞
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
構
成
は
考
え
ら
れ
な
い
。
シ
は
助
詞
で
あ
っ
て
、
新
大
系
の
注
の
言
う
よ
う
に
、
第
五
句
の
「
ら
し
」
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る５
）。
終
止
形
ヌ
終
止
形
ヌ
と
訓
み
得
る
も
の
１
８
２
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
７
８
例
補
助
動
詞
２
例
（
マ
ス
１
、
タ
マ
フ
１
）
「
申
し
た
ま
ふ
」（「
た
ま
ふ
」
が
尊
敬
の
意
を
あ
ら
わ
さ
な
い
）
が
接
す
る
も
の
１
例
助
動
詞
１
例
（
ス
１
）
・
終
止
す
る
も
の
１
３
０
例
助
詞
が
続
く
も
の
３
０
例
（
ヤ
１
、
ヨ
１
、
カ
モ
３
、
東
国
語
カ
ム＝
カ
モ
１
、
副
助
詞
ガ
ニ
４
、
ト
モ
９
、
ヲ
１
、
ト
１
０
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
２
２
例
（
ラ
シ
９
、
ラ
ム
６
、
ベ
シ
７
）
ヌ
で
終
止
す
る
も
の
○
熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
（
潮
毛
可
奈
比
沼
）
今
は
漕
ぎ
出
で
な
﹇
萬
葉
一
・
８
額
田
王
﹈
「
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な
」
は
「
月
の
出
を
待
っ
て
い
る
と
、
潮
も
船
出
に
ち
ょ
う
ど
よ
く
な
っ
て
き
た
。
さ
あ
漕
ぎ
出
そ
う
」
で
、
ヌ
は
潮
流
の
具
合
が
よ
く
な
る
こ
と
の
達
成
。
ヌ
ト
モ○
青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
知
利
奴
得
母
与
斯
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
１
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
「
散
り
ぬ
と
も
よ
し
」
は
「
散
っ
て
し
ま
お
う
と
も
よ
い
」。
ヌ
は
「
散
る
」
こ
と
の
達
成
。
ヌ
ラ
シ○
う
ち
な
び
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
（
春
立
奴
良
志
）
吾
が
門
の
柳
の
末
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
﹇
萬
葉
十
・
１
８
１
９
詠
鳥
﹈
○
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
（
安
伎
豆
吉
奴
良
之
）
あ
し
ひ
き
の
山
松
陰
に
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
ぬ
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
５
５
﹈
１
８
１
９
歌
は
「
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
」
を
根
拠
に
「
春
立
ち
ぬ
」
を
推
定
し
て
い
る
。「
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
」
は
鶯
が
鳴
く
こ
と
が
た
し
か
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
ツ
で
あ
ら
わ
し
、「
春
立
ち
ぬ
」
は
春
が
到
来
し
た
こ
と
を
ヌ
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
３
６
５
５
歌
は
「
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
ぬ
」
を
根
拠
に
「
今
よ
り
は
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秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
を
推
定
し
て
い
る
。
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
こ
と
を
達
成
し
た
（
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
）
こ
と
を
ヌ
で
あ
ら
わ
し
、
秋
の
到
来
を
ヌ
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ヌ
ラ
ム○
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
置
き
に
け
り
家
な
る
人
も
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
（
待
恋
奴
濫
）
﹇
萬
葉
四
・
６
５
１
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
「
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
」
は
「
き
っ
と
帰
り
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
だ
ろ
う
」
で
、
必
ず
そ
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
現
在
の
推
量
ラ
ム
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ヌ
は
、
達
成
の
確
認
で
あ
る
。
ヌ
ベ
シ○
草
枕
旅
行
く
人
も
行
き
触
れ
ば
に
ほ
ひ
ぬ
べ
く
も
（
尓
保
比
奴
倍
久
毛
）
咲
け
る
萩
か
も﹇
萬
葉
八
・
１
５
３
２
笠
朝
臣
金
村
﹈
「
に
ほ
ひ
ぬ
べ
く
も
咲
け
る
萩
か
も
」
は
「
色
が
染
ま
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
に
咲
い
て
い
る
萩
で
あ
る
こ
と
だ
」。
「
ぬ
」
は
「
色
が
染
ま
る
」
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
ツ
の
項
に
、「
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ツ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
行
為
の
遂
行
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
（
頁
）。
ヌ
の
場
合
に
も
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ヌ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
の
達
成
を
確
認
す
る
も
の
と
な
る
。
ヌ
ガ
ニ○
秋
づ
け
ば
水
草
の
花
の
あ
え
ぬ
が
に
（
阿
要
奴
蟹
）
思
へ
ど
知
ら
じ
直
に
逢
は
ざ
れ
ば
﹇
萬
葉
十
・
２
２
７
２
﹈
「
あ
え
ぬ
が
に
」
は
「
花
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
ば
か
り
に
」。「
ぬ
」
は
「
花
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
」
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
こ
れ
も
、
右
の
「
ヌ
ベ
シ
」
の
「
ヌ
」
に
準
ず
る
。
連
体
形
ヌ
ル
連
体
形
ヌ
ル
と
訓
み
得
る
も
の
９
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
９
例
・
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
４
例
（
ソ
１
、
ヤ
２
、
カ
１
）
名
詞
に
か
か
る
も
の
３
例
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
２
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
１
ト
キ
が
続
く
も
の
１
例
モ
ノ
ヲ
が
続
く
も
の
１
例
連
体
修
飾
○
悔
し
く
も
満
ち
ぬ
る
潮
か
（
満
奴
流
塩
鹿
）
住
吉
の
岸
の
浦
廻
ゆ
行
か
ま
し
も
の
を
﹇
萬
葉
七
・
１
１
４
４
﹈
「
満
ち
ぬ
る
潮
か
」
は
、「
潮
が
満
ち
て
き
た
こ
と
だ
」。「
ぬ
202
る
（
ヌ
）」
は
、
潮
の
満
ち
る
こ
と
の
達
成
。
ト
キ
に
続
く
も
の
○
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
ぬ
る
時
は
（
奈
吉
奴
流
登
吉
波
）
を
み
な
へ
し
咲
き
た
る
野
辺
を
行
き
つ
つ
見
べ
し
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
５
１
大
目
秦
忌
寸
八
千
嶋
﹈
◎
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
時
節
に
は
、
女
郎
花
が
咲
い
て
い
る
野
辺
を
そ
ぞ
ろ
歩
い
て
、
花
を
見
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
ぬ
る
時
は
」
は
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
時
節
に
は
」
で
、「
ぬ
る
（
ヌ
）」
は
そ
の
時
節
の
到
来
を
言
う
。
集
成
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
い
て
い
る
こ
ん
な
季
節
に
は
」、
全
集
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
時
な
ど
は
」、
新
大
系
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
い
て
い
る
時
に
は
」。
い
ず
れ
も
、
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
季
節
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
ヌ
の
意
味
を
訳
出
し
て
い
な
い
。
已
然
形
ヌ
レ
已
然
形
ヌ
レ
と
訓
み
得
る
も
の
１
４
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
４
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
０
例
（
バ
７
、
ド
２
、
ド
モ
１
）
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
４
例
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
○
…
や
く
や
く
に
か
た
ち
つ
く
ほ
り
朝
な
朝
な
言
ふ
こ
と
止
み
た
ま
き
は
る
命
絶
え
ぬ
れ
（
伊
乃
知
多
延
奴
礼
）
立
ち
躍
り
足
す
り
叫
び
伏
し
仰
ぎ
胸
打
ち
嘆
き
手
に
持
て
る
わ
が
子
飛
ば
し
つ
世
の
中
の
道
﹇
萬
葉
五
・
９
０
４
﹈
「
命
絶
え
ぬ
れ
」
は
「
命
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
」。「
ぬ
れ
（
ヌ
）」
は
「
命
が
絶
え
る
」
こ
と
の
到
達
を
あ
ら
わ
す
。
ク
語
法
ヌ
ラ
ク
○
草
枕
旅
に
久
し
く
あ
ら
め
や
と
妹
に
言
ひ
し
を
年
の
経
ぬ
ら
く
（
等
之
能
倍
奴
良
久
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
１
９
﹈
「
年
の
経
ぬ
ら
く
」
は
「
年
を
経
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
」
で
、
「
ぬ
」
は
「
年
を
経
た
（
年
を
越
し
た
）」
こ
と
の
達
成
を
確
認
す
る
こ
と
ば
。
ツ
と
ヌ
鳴
キ
ツ
と
鳴
キ
ヌ
○
う
ち
な
び
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
吾
が
門
の
柳
の
末
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
（
鳴
都
）
﹇
萬
葉
十
・
１
８
１
９
詠
鳥
﹈
○
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
あ
し
ひ
き
の
山
松
陰
に
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
ぬ
（
日
具
良
之
奈
伎
奴
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
５
５
﹈
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
１
８
１
９
歌
の
「
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
」
は
た
し
か
に
鶯
が
鳴
く
こ
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
ツ
で
あ
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ら
わ
し
、
３
６
５
５
歌
の
「
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
ぬ
」
は
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
こ
と
を
達
成
し
た
（
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
）
こ
と
を
ヌ
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
同
じ
「
鳴
く
」
と
い
う
動
詞
に
接
し
て
い
て
も
、「
鳴
き
つ
」
と
「
鳴
き
ぬ
」
と
で
は
、
あ
ら
わ
す
内
容
が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
３
６
５
５
歌
を
新
大
系
「
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
き
始
め
た
」、
全
集
「
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
き
始
め
た
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
だ
、
達
成
に
近
い
。
が
、
集
成
「
ひ
ぐ
ら
し
が
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る
」
は
、
状
況
は
間
違
い
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
ヌ
の
意
味
か
ら
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
新
大
系
の
注
に
は
、
◇
「
鳴
き
つ
」
は
、「
鳴
き
ぬ
」
と
は
小
異
が
あ
り
、「
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
状
態
を
表
し
て
い
る
。
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
ツ
は
意
志
的
な
行
為
・
ヌ
は
自
発
的
な
行
為
と
す
る
次
項
（
十
八
・
４
１
１
９
）
の
説
明
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
に
よ
っ
て
説
明
を
変
え
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
○
古
よ
偲
ひ
に
け
れ
ば
（
之
怒
比
尓
家
礼
婆
）
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
声
聞
き
て
恋
し
き
も
の
を
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
１
９
聞
霍
公
鳥
喧
作
歌
一
首
家
持
﹈
で
は
、
ヌ
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
「
偲
ぶ
」
と
い
う
思
い
に
成
り
至
っ
た
こ
と
を
言
う
。
ケ
リ
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
確
認
で
あ
る
。
「
昔
か
ら
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
」。新大
系
の
注
に
は
、
◇
越
中
に
お
い
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く
声
を
聞
く
と
い
う
内
容
の
題
詞
を
持
つ
歌
が
、
家
持
を
は
じ
め
周
辺
に
多
い
。「
偲
ひ
に
け
れ
ば
」
と
あ
る
が
、「
か
け
て
偲
ひ
つ
」（
六
）、「
偲
ひ
つ
る
か
も
」（
三
八
四
九
）
な
ど
、「
偲
ふ
」
は
完
了
の
助
動
詞
で
は
「
つ
」
を
と
り
「
ぬ
」
は
と
ら
な
い
の
が
普
通
。
こ
こ
は
「
ぬ
」
を
と
る
こ
と
で
、「
偲
ふ
」
を
意
志
的
な
行
為
で
は
な
く
自
発
的
な
行
為
と
し
て
表
現
し
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
う
し
て
も
「
つ
」
を
と
る
と
す
れ
ば
「
偲
ひ
て
け
れ
ば
」
と
な
ろ
う
が
、
「
て
け
り
」
は
万
葉
集
に
は
「
聞
き
て
け
る
か
も
」（
二
八
五
五
）
と
「
植
ゑ
て
け
る
君
」（
四
四
八
一
）
の
二
例
し
か
な
い
。
も
と
も
と
は
「
偲
ひ
来
に
け
れ
」（
四
一
四
七
）、
あ
る
い
は
「
偲
ひ
に
す
れ
ば
」
な
ど
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
誤
字
説
に
拠
ら
ず
、
諸
本
の
ま
ま
と
し
て
お
く
。
そ
も
そ
も
結
句
に
「
恋
し
き
も
の
を
」
と
あ
る
場
合
に
は
、「
過
ぎ
て
や
行
か
む
恋
し
き
も
の
を
」（
一
一
七
四
）
の
よ
う
に
反
語
表
現
を
承
け
る
の
が
通
例
（
他
に
一
三
五
〇
・
一
九
二
三
・
二
二
九
七
・
二
九
七
七
）。
と
言
う
。
こ
れ
は
、
ツ
・
ヌ
を
完
了
の
助
動
詞
と
考
え
、
ツ
は
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意
志
的
な
行
為
に
、
ヌ
は
自
発
的
な
行
為
に
対
し
て
言
う
も
の
と
す
る
説
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ツ
・
ヌ
は
と
も
に
完
了
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ツ
は
で
き
ご
と
が
一
度
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
ヌ
は
で
き
ご
と
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。「
偲
ひ
つ
」
は
「
偲
ぶ
」
と
い
う
で
き
ご
と
が
一
度
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、「
偲
ひ
ぬ
」
は
「
偲
ぶ
」
と
い
う
こ
と
が
心
の
中
に
醸
成
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
同
じ
動
詞
で
あ
っ
て
も
、
ツ
に
接
す
る
場
合
と
ヌ
に
接
す
る
場
合
と
で
は
、
意
味
が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
全
集
注
に
は
◇
恋
し
き
も
の
を
｜
こ
の
モ
ノ
ヲ
は
詠
嘆
的
文
末
用
法
と
言
い
、
◎
昔
か
ら
賞
で
て
き
た
の
で
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
声
を
聞
く
と
懐
か
し
い
こ
と
よ
と
訳
す
が
、
新
大
系
で
は
、
◎
昔
か
ら
ず
っ
と
慕
っ
て
来
た
の
で
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く
声
を
聞
い
て
恋
し
く
思
う
も
の
な
の
だ
が
。
と
訳
し
て
い
る
。
新
大
系
注
に
◇
そ
も
そ
も
結
句
に
「
恋
し
き
も
の
を
」
と
あ
る
場
合
に
は
、「
過
ぎ
て
や
行
か
む
恋
し
き
も
の
を
」（
一
一
七
四
）
の
よ
う
に
反
語
表
現
を
承
け
る
の
が
通
例
と
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
反
語
表
現
は
な
い
が
、
逆
接
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
全
集
で
も
新
大
系
で
も
「
恋
し
き
」
も
の
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
あ
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
集
成
で
は
、
◎
都
に
住
ん
で
い
た
昔
か
ら
ず
っ
と
賞
で
て
き
た
の
で
、
時
鳥
が
今
し
も
鳴
く
声
を
聞
く
と
、
か
え
っ
て
都
恋
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
と
訳
し
、
恋
し
い
の
が
都
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
歌
意
が
明
確
に
な
る
が
、
都
を
も
っ
て
く
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
や
は
り
、
恋
し
い
の
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
訳
は
、
◎
昔
か
ら
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
鳴
く
声
を
聞
く
と
恋
し
い
も
の
な
の
に
。（
心
が
晴
れ
な
い
）
と
な
る
。
以
上
、
萬
葉
集
の
ヌ
は
動
作
や
で
き
ご
と
の
到
達
・
達
成
・
到
来
と
、
そ
の
確
認
で
あ
る
ま
た
、可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ヌ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
の
達
成
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
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三
萬
葉
集
の
リ
萬
葉
集
の
リ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
ラ
５
例
連
用
形
リ
８
例
終
止
形
リ
８
例
連
体
形
ル
１
０
３
例
ほ
か
に
、
東
国
語
「
告
ら
ろ
」（
十
四
・
３
４
６
９
）＝
告
れ
る
１
例
「
降
ら
る
」（
十
四
・
３
３
５
１
）＝
降
れ
る
１
例
「
乾
さ
る
」（
十
四
・
３
３
５
１
）＝
乾
せ
る
１
例
「
着
る
（
カ
ル
）」（
二
十
・
４
４
３
１
）＝
着
る
（
ケ
ル
）
１
例
已
然
形
レ
１
６
例
命
令
形
レ
２
例
ク
語
法
ラ
ク
２
例
リ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
り
」
に
就
い
て
（
１
９
８
０
年
『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
通
巻
六
十
四
號
）
に
少
し
く
述
べ
た
。
中
に
、
相
違
す
る
点
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
新
し
く
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
未
然
形
ラ
未
然
形
ラ
と
訓
み
得
る
も
の
５
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
５
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
バ
２
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
ム
１
、
マ
シ
１
）
ナ
ク
ニ
が
続
く
も
の
１
例
巻
第
十
八
・
４
１
２
６
○
天
の
川
橋
渡
せ
ら
ば
（
波
志
和
多
世
良
波
）
そ
の
上
ゆ
も
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
６
家
持
﹈
に
、「
橋
渡
せ
ら
ば
」
が
あ
る
。
拙
稿
記
紀
風
土
記
の
ツ
・
ヌ
・
リ
・
タ
リ
・
キ
・
ケ
リ
（『
京
都
語
文
２
１
号
』
７
７
頁
）
の
中
で
、
記
５
４
歌
謡
○
山
方
に
蒔
け
る
青
菜
も
（
麻
祁
流
阿
袁
那
母
）
吉
備
人
と
共
に
し
摘
め
ば
楽
し
く
も
あ
る
か
﹇
記
５
４
﹈
の
「
山
方
に
蒔
け
る
青
菜
…
」
は
「
蒔
い
た
結
果
、
今
生
え
て
い
る
」
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
大
阪
弁
の
、「
蒔
い
た
あ
る
」
と
訳
す
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
、
紀
３
９
歌
謡
○
橿
の
生
に
横
臼
を
作
り
横
臼
に
醸
め
る
大
御
酒
（
伽
綿
蘆
朋
瀰
枳
）
う
ま
ら
に
聞
し
も
ち
食
せ
ま
ろ
が
父
﹇
紀
３
９
﹈
の
「
醸
め
る
大
御
酒
」
は
「
醸
し
て
、
あ
る
」
こ
と
を
い
い
、
や
は
り
大
阪
弁
の
「
醸
し
た
あ
る
」
と
訳
す
の
が
適
当
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
こ
も
同
じ
で
、「
橋
が
渡
し
た
あ
っ
た
な
ら
ば
」
と
訳
す
の
が
最
適
で
あ
る
。
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連
用
形
リ
連
用
形
リ
と
訓
み
得
る
も
の
８
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
８
例
・
助
動
詞
が
続
く
も
の
８
例
（
キ
７
、
ケ
リ
１
）
○
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
し
垣
内
に
に
ほ
へ
り
し
（
尓
保
敝
理
之
）
梅
こ
の
雪
に
う
つ
ろ
ふ
ら
む
か
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
８
７
家
持
﹈
○
な
で
し
こ
は
秋
咲
く
も
の
を
君
が
家
の
雪
の
巌
に
咲
け
り
け
る
か
も
（
左
家
理
家
流
可
母
）
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
３
１
掾
久
米
朝
臣
広
縄
﹈
４
２
８
７
歌
の
、「
鳴
き
し
」「
に
ほ
へ
り
し
」
は
以
前
に
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
今
降
る
雪
に
そ
の
梅
が
散
っ
て
い
る
さ
ま
を
想
像
し
て
い
る
。
４
２
３
１
歌
は
、
秋
に
咲
く
な
で
し
こ
が
、
雪
の
季
節
に
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
、
驚
い
て
い
る
。
リ
（
ア
リ
）
は
目
の
前
で
梅
が
咲
い
て
い
る
こ
と
、
な
で
し
こ
が
咲
い
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
キ
は
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
ケ
リ
は
で
き
ご
と
の
確
認
で
あ
る
。
終
止
形
リ
終
止
形
リ
と
訓
み
得
る
も
の
８
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
８
例
・
終
止
す
る
も
の
５
例
助
詞
ト
が
続
く
も
の
２
例
「
見
ユ
」
が
続
く
も
の
１
例
巻
十
五
・
３
６
１
５
○
わ
が
ゆ
ゑ
に
妹
嘆
く
ら
し
風
早
の
浦
の
沖
辺
に
霧
た
な
び
け
り
（
奇
里
多
奈
家
利
）
﹇
萬
葉
集
十
五
・
３
６
１
５
﹈
「
霧
た
な
び
け
り
」
は
、「
霧
が
た
な
び
い
て
い
る
」。
こ
の
テ
イ
ル
は
、
状
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
未
然
形
の
項
で
も
述
べ
た
テ
ア
ル
で
、
た
な
び
く
霧
の
存
在
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
な
び
い
た
あ
る
）。
終
止
形
の
う
ち
、
○
ひ
さ
か
た
の
月
は
照
り
た
り
暇
な
く
海
人
の
い
ざ
り
は
灯
し
あ
へ
り
見
ゆ
（
等
毛
之
安
敝
里
見
由
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
７
２
﹈
「
灯
し
あ
へ
り
見
ゆ
」
は
、
拙
稿
「
り
」
に
つ
い
て
に
述
べ
た
如
く
、○
わ
が
背
子
を
あ
が
松
原
よ
見
渡
せ
ば
海
人
娘
子
ど
も
玉
藻
刈
る
見
ゆ
（
多
麻
藻
可
流
美
由
）
﹇
萬
葉
十
七
・
３
８
９
０
三
野
連
石
守
﹈
の
よ
う
な
「
動
詞
終
止
形
＋
見
ゆ
」
の
形
の
も
の
と
等
価
で
、
リ
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。「
Ｓ-
Ｐ
見
ユ
」
は
「
Ｓ-
Ｐ
。
そ
れ
が
見
え
る
。」
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
て
、
Ｓ-
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Ｐ
と
「
見
ゆ
」
と
は
対
々
の
重
み
を
も
ち
、「
見
ゆ
」
は
Ｓ-
Ｐ
を
見
た
感
動
を
今
一
度
観
入
す
る
形
で
、
自
身
が
現
場
に
立
ち
合
う
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ア
リ
が
、
Ｓ-
Ｐ
をＳ-
Ｐ
ア
リ
と
判
断
し
、
更
に
客
体
化
す
る
に
向
か
う
働
き
を
に
な
い
、
そ
れ
を
言
表
し
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（「
ガ
在
る
」
が
内
的
思
念
の
中
で
の
存
在
判
断
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
デ
ア
ル
」
に
転
換
す
る
）
。
連
体
形
ル
連
体
形
ル
と
訓
み
得
る
も
の
１
０
３
例
＋
東
国
語
４
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
０
７
例
継
続
態
の
「
散
ら
へ
る
」
１
例
「
流
さ
へ
る
」
１
例
、
含
む
・
助
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
ヲ
１
、
カ
モ
１
）
疑
問
の
副
詞
の
結
び
の
も
の
１
例
（
ナ
ニ
ス
ト
カ
１
）
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
９
例
（
ソ
３
、
ヤ
２
、
ヤ
モ
１
、
カ
１
、
カ
モ
２
）
名
詞
に
か
か
る
も
の
８
１
例
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
４
２
動
詞
を
承
け
、
目
的
語
を
修
飾
す
る
も
の
８
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
３
１
ト
キ
が
続
く
も
の
２
例
ウ
ヘ
が
続
く
も
の
１
例
モ
ノ
ヲ
が
続
く
も
の
１
例
準
体
言
５
例
連
体
形
で
終
止
す
る
も
の
１
例
状
態
性
語
尾
４
例
○
雪
の
色
を
奪
ひ
て
咲
け
る
（
有
婆
比
佐
家
流
）
梅
の
花
今
盛
り
な
り
見
む
人
も
が
も
﹇
萬
葉
五
・
８
５
０
﹈
の
、「
咲
け
る
」
は
、「
咲
く
」
が
動
作
性
の
動
詞
で
あ
る
の
に
対
し
、「
花
が
咲
い
て
、
在
る
」
と
い
う
状
態
性
の
意
味
あ
い
を
も
つ
。
○
…
さ
ど
は
せ
る
（
左
度
波
世
流
）
君
が
心
の
す
べ
も
す
べ
な
さ
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
０
６
家
持
﹈
○
…
鷹
は
し
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
も
…
こ
れ
を
お
き
て
ま
た
は
あ
り
が
た
し
さ
馴
ら
へ
る
（
左
奈
良
敝
流
）
鷹
は
な
け
む
と
心
に
は
思
ひ
誇
り
て
…
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
１
１
家
持
﹈
の
「
さ
ど
は
せ
る
（
迷
い
の
あ
る
）」「
さ
馴
ら
へ
る
（
馴
れ
た
）」
も
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
○
…
道
に
逢
は
さ
ば
色
着
せ
る
（
伊
呂
雅
世
流
）
菅
笠
小
笠
吾
が
う
な
げ
る
（
吾
宇
奈
雅
流
）
玉
の
七
つ
緒
取
り
替
へ
も
申
さ
む
も
の
を
少
な
き
道
に
逢
は
ぬ
か
も
﹇
萬
葉
十
六
・
３
８
７
５
﹈
208
の
場
合
、「
吾
が
う
な
げ
る
」
は
「
わ
た
く
し
が
首
に
か
け
て
い
る
」
で
、「
る
（
ア
リ
）」
は
存
続
で
あ
る
が
、「
色
着
せ
る
」
は
「
色
を
つ
け
た
」
で
、「
る
（
ア
リ
）」
は
状
態
で
あ
り
、
ま
た
、
動
作
主
は
問
題
で
は
な
い
。
次
に
、
巻
第
十
八
・
４
０
８
２
○
天
離
る
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り
（
伊
家
流
思
留
事
安
里
）
﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
８
２
家
持
﹈
の
「
生
け
る
」
は
「
生
き
て
在
る
」
で
、「
る
（
ア
リ
）」
に
は
存
在
の
意
味
が
あ
る
。
釋
注
に
、
十
八
・
４
０
８
０
「
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
」（
坂
上
郎
女
）
を
あ
げ
て
、
◇
「
生
け
る
」
は
四
〇
八
〇
の
「
死
ぬ
」
に
対
す
る
。
と
言
っ
て
い
る
。「
生
く
」
と
「
死
ぬ
」
と
を
対
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
生
け
る
」
と
「
死
ぬ
」
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の
場
合
の
「
死
ぬ
」
に
対
す
る
の
は
、「
生
き
て
在
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
動
作
主
は
「
わ
た
く
し
」
で
あ
る
が
、
○
白
玉
の
見
が
欲
し
君
を
見
ず
久
に
鄙
に
し
居
れ
ば
生
け
る
と
も
な
し
（
伊
家
流
等
毛
奈
之
）
﹇
萬
葉
十
九
・
４
１
７
０
家
持
﹈
の
「
生
け
る
」
は
「
生
き
て
あ
る
（
気
）」。
こ
ち
ら
は
、
あ
え
て
動
作
主
を
も
と
め
る
と
す
る
な
ら
ば
「
ひ
と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
生
け
る
」
は
一
語
的
で
、「
る
（
ア
リ
）」
は
状
態
を
あ
ら
わ
す
語
尾
的
で
す
ら
あ
る
。
○
銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
優
れ
る
宝
（
麻
佐
礼
留
多
可
良
）
子
に
し
か
め
や
も
﹇
萬
葉
五
・
８
０
３
憶
良
﹈
の
「
優
れ
る
」
は
「
優
れ
た
」
で
、
ほ
と
ん
ど
一
語
化
し
て
、「
る
（
ア
リ
）」
は
「
優
る
」
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
語
尾
と
な
っ
て
い
る
。
○
水
沫
な
す
仮
れ
る
身
そ
と
は
（
可
礼
流
身
曾
等
波
）
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
歳
の
命
を
﹇
萬
葉
二
十
・
４
４
７
０
家
持
﹈
の
「
仮
れ
る
」
は
「
仮
の
」
で
、
や
は
り
、「
仮
れ
る
」
は
一
語
化
し
て
、「
る
（
ア
リ
）」
は
「
仮
る
」
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
語
尾
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
、「
色
着
せ
る
」（
十
六
・
３
８
７
５
）・「
生
け
る
」（
十
九
・
４
１
７
０
）・「
優
れ
る
」（
五
・
８
０
３
）・「
仮
れ
る
」（
二
十
・
４
４
７
０
）
の
４
例
は
、
先
行
す
る
動
詞
が
状
態
性
の
動
詞
で
あ
っ
て
、
ル
（
ア
リ
）
は
状
態
を
あ
ら
わ
す
語
尾
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
現
代
語
で
、「
と
が
っ
た
鉛
筆
」「
と
が
っ
て
い
る
鉛
筆
」
な
ど
と
言
う
場
合
の
「
タ
」「
テ
イ
ル
」
に
あ
た
る
。
ま
た
、
○
立
山
に
降
り
置
け
る
雪
を
（
布
里
於
家
流
由
伎
乎
）
常
夏
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
神
か
ら
な
ら
し
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
０
１
家
持
﹈
○
立
山
に
降
り
置
け
る
雪
の
（
布
理
於
家
流
由
伎
能
）
常
夏
に
消
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ず
て
わ
た
る
は
神
な
が
ら
と
そ
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
０
４
家
持
﹈
は
「
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
」
で
、
こ
れ
は
存
続
で
は
な
く
、「
降
り
積
も
っ
た
、
そ
の
結
果
、
今
ア
ル
」
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
「
降
り
つ
も
っ
た
あ
る
」
の
訳
が
あ
た
る
が
、
こ
れ
は
、
後
の
「
書
け
り
」
な
ど
が
、「
書
い
た
、
そ
の
結
果
、
今
読
み
と
れ
る
」
の
意
に
な
っ
て
い
く
も
の
の
先
駆
で
あ
る
。
○
そ
の
こ
ろ
、
ま
た
同
じ
物
忌
し
に
、
さ
や
う
の
所
に
出
で
来
る
に
、
二
日
と
い
ふ
日
の
昼
つ
方
、
い
と
つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
て
、
た
だ
今
も
ま
ゐ
り
ぬ
べ
き
心
地
す
る
ほ
ど
に
し
も
、
仰
せ
言
の
あ
れ
ば
、
い
と
う
れ
し
く
て
見
る
。
浅
緑
の
紙
に
、
宰
相
の
君
い
と
を
か
し
げ
に
書
い
た
ま
へ
り
。「
…
」
と
あ
り
。
﹇
枕
草
子
三
月
ば
か
り
物
忌
し
に
と
て
（
全
集
『
枕
草
子
』
四
三
五
頁
）﹈
已
然
形
レ
已
然
形
レ
と
訓
み
得
る
も
の
１
６
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
６
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
４
例
（
バ
６
、
ド
５
、
ド
モ
３
）
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
１
例
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
１
例
（
シ
１
）
○
川
渚
に
も
雪
は
降
れ
れ
し
（
雪
波
布
礼
之
）
宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
ら
し
居
む
所
な
み
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
８
８
家
持
﹈
は
、
已
然
形
「
降
れ
れ
」
に
シ
が
接
し
た
も
の
で
あ
る
。
※
こ
の
シ
は
、
ヌ
の
連
用
形
ニ
の
〔
注
５
〕
で
も
ふ
れ
た
が
、
新
大
系
注
◇
第
二
句
の
「
降
れ
れ
し
」
は
、「
降
れ
り
」
の
已
然
形
「
降
れ
れ
」
に
強
意
の
助
詞
「
し
」
が
付
い
た
形
。
に
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
は
「
強
意
の
助
詞
」
と
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
集
成
注
に
、
◇
雪
は
降
れ
れ
し
「
降
れ
れ
」
は
、「
降
る
」
に
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
已
然
形
「
れ
」
の
添
っ
た
形
。「
降
れ
れ
ば
」
の
意
。
「
し
」
は
係
助
詞
で
、
第
四
句
の
「
ら
し
」
に
呼
応
す
る
。
と
、
係
助
詞
と
し
て
い
る
の
が
注
意
を
ひ
く
。
卓
見
で
あ
る
。「
シ
〜
ラ
シ
」（
雪
波
布
礼
之
〜
智
利
鳴
良
之
）
に
呼
応
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
シ
を
係
助
詞
と
し
て
掲
げ
た
。
命
令
形
レ
命
令
形
レ
と
訓
み
得
る
も
の
２
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
例
・
命
令
の
も
の
２
例
○
白
た
へ
の
あ
が
下
衣
失
は
ず
持
て
れ
わ
が
背
子
（
毛
礼
和
賀
世
故
）
直
に
逢
ふ
ま
で
に
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
５
１
﹈
「
持
て
れ
わ
が
背
子
」
は
「
持
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
、
あ
な
210
た
」
で
、「
れ
（
ア
リ
）」
は
、
身
に
つ
け
て
持
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
○
秋
さ
ら
ば
わ
が
船
泊
て
む
忘
れ
貝
寄
せ
来
て
置
け
れ
（
与
世
伎
於
家
礼
）
沖
つ
白
波
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
２
９
﹈
◎
秋
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
の
船
が
戻
っ
て
き
て
、
こ
の
浜
に
停
泊
し
ま
し
ょ
う
。
忘
れ
貝
を
寄
せ
て
き
て
、
置
い
て
お
い
て
く
だ
さ
い
、
沖
の
白
波
よ
。
こ
の
場
合
、「
れ
（
ア
リ
）」
は
「
て
お
く
」
の
訳
と
な
る
。
ク
語
法
ク
語
法
ラ
ク
と
訓
み
得
る
も
の
２
例
の
う
ち
・
動
詞
を
承
け
る
も
の
２
例
○
…
己
が
身
し
労
は
し
け
れ
ば
玉
の
道
の
隈
廻
に
草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
床
じ
も
の
う
ち
臥
い
伏
し
て
思
ひ
つ
つ
嘆
き
伏
せ
ら
く
（
奈
宜
伎
布
勢
良
久
）
国
に
あ
ら
ば
…
命
過
ぎ
な
む
一
に
云
ふ
、「
わ
が
世
過
ぎ
な
む
」
﹇
萬
葉
五
・
８
８
６
憶
良
﹈
「
思
ひ
つ
つ
嘆
き
伏
せ
ら
く
」
は
、「
次
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
嘆
き
臥
せ
っ
て
い
る
」
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
「
国
に
あ
ら
ば
…
命
過
ぎ
な
む
」
が
「
思
ふ
」
こ
と
の
内
容
で
あ
る
の
で
、
通
常
で
あ
れ
ば
、「
嘆
き
臥
し
つ
つ
思
へ
ら
く
」
の
語
順
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
音
数
の
関
係
と
、
そ
の
直
前
の
「
う
ち
臥
い
伏
し
て
」
と
「
嘆
き
臥
し
つ
つ
」
の
重
複
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
萬
葉
集
の
中
で
は
、
ほ
か
に
例
を
見
な
い
語
構
成
で
あ
る
。
以
上
、
萬
葉
集
の
リ
は
、
現
存
・
存
続
・
判
断
・
確
述
を
あ
ら
わ
す
ま
た
、状
態
性
語
尾
と
も
な
り
、「
〜
し
た
、
そ
の
結
果
、
今
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
も
あ
る
四
萬
葉
集
の
テ
ア
リ
と
タ
リ
四
・
１
テ
ア
リ
萬
葉
集
の
テ
＋
ア
リ
（
一
字
一
音
）
は
テ
ア
ラ
３
例
ほ
か
に
、
テ
シ
ア
ラ
バ
１
例
テ
ア
リ
０
例
ほ
か
に
、
テ
モ
ア
リ
ツ
レ
ド
１
例
テ
ア
リ
０
例
テ
ア
ル
３
例
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テ
ア
レ
５
例
ほ
か
に
、
テ
ハ
ア
レ
ド
１
例
テ
ハ
ア
レ
ド
モ
１
例
テ
ア
リ
と
訓
め
る
も
の
の
中
に
、
ニ
＋
テ
ア
リ
の
形
の
も
の
が
３
例
あ
る
。
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
（
奈
利
尓
阿
良
受
也
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
○
…
老
い
に
て
あ
る
（
老
尓
阿
留
）
我
が
身
の
上
に
病
を
と
加
へ
て
あ
れ
ば
昼
は
も
歎
か
ひ
暮
ら
し
夜
は
も
息
づ
き
明
か
し
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
７
目
録
に
憶
良
と
あ
る
﹈
○
ま
つ
が
へ
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
（
之
比
尓
安
礼
可
母
）
さ
山
田
の
翁
が
そ
の
日
に
求
め
あ
は
ず
け
む
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
１
４
家
持
﹈
こ
れ
ら
は
、「
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
」＝
８
音
、「
老
い
に
て
あ
る
」＝
６
音
、「
し
ひ
に
て
あ
れ
こ
そ
」＝
８
音
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
字
余
り
に
な
っ
て
い
る
。
７
音
・
５
音
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、
次
項
の
タ
リ
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
え
て
８
音
・
６
音
で
テ
ア
リ
を
用
い
た
の
は
、
テ
ア
リ
と
、
そ
れ
が
熟
合
し
て
で
き
た
タ
リ
と
は
、
い
ま
だ
別
物
で
、
熟
合
し
た
タ
リ
は
存
続
の
意
味
に
な
る
の
に
対
し
て
、
熟
合
す
る
前
の
テ
ア
リ
に
は
、
い
ま
だ
ア
リ
に
実
質
的
な
存
在
の
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
テ
と
ア
リ
と
の
間
に
シ
・
モ
・
ハ
な
ど
の
助
詞
の
入
る
も
の
が
あ
る
。
○
遠
江
志
留
波
の
磯
と
尓
の
浦
と
合
ひ
て
し
あ
ら
ば
（
安
比
之
阿
良
婆
）
言
も
通
は
む
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
２
４
防
人
歌
﹈
○
旅
な
れ
ば
思
ひ
絶
え
て
も
あ
り
つ
れ
ど
（
於
毛
比
多
要
毛
安
里
都
礼
）
家
に
あ
る
妹
し
思
ひ
悲
し
も
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
８
６
﹈
○
…
聞
こ
し
食
す
四
方
の
国
に
は
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
（
美
知
波
安
礼
）
鶏
が
鳴
く
東
男
は
出
で
向
か
ひ
顧
み
せ
ず
て
勇
み
た
る
猛
き
軍
士
と
…
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
３
１
家
持
﹈
○
…
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
も
（
満
播
阿
礼
等
母
）
高
光
る
日
の
大
朝
廷
神
な
が
ら
愛
で
の
盛
り
に
天
の
下
奏
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選
ひ
た
ま
ひ
て
勅
旨
戴
き
持
ち
て
唐
の
遠
き
境
に
遣
は
さ
れ
罷
り
い
ま
せ
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
４
憶
良
﹈
こ
れ
も
、
い
ま
だ
テ
と
ア
リ
と
の
結
び
つ
き
が
弱
く
、
ア
リ
が
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
拠
る
。
テ
ア
ラ
212
テ
ア
ラ
と
訓
み
得
る
も
の
３
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
例
助
動
詞
１
例
（
ヌ
１
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
バ
２
）
助
動
詞
が
続
く
も
の
１
例
（
ズ
１
）
○
天
照
ら
す
神
の
御
代
よ
り
安
の
川
中
に
隔
て
て
向
か
ひ
立
ち
袖
振
り
か
は
し
息
の
緒
に
嘆
か
す
児
ら
渡
り
守
舟
も
設
け
ず
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
（
和
多
之
安
良
波
）
そ
の
上
ゆ
も
い
行
き
渡
ら
し
…
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
５
家
持
﹈
○
わ
が
背
子
が
や
ど
の
山
吹
咲
き
て
あ
ら
ば
（
佐
吉
安
良
婆
）
止
ま
ず
通
は
む
い
や
年
の
は
に
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
０
３
家
持
﹈
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
（
奈
利
尓
阿
良
受
也
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
こ
れ
ら
の
ア
リ
は
、
十
八
・
４
１
２
５
「
橋
」
が
「
渡
し
て
」、
二
十
・
４
３
０
３
「
山
吹
」
が
「
咲
き
て
」、
五
・
８
２
９
「
桜
花
」
が
「
咲
く
べ
く
な
り
ぬ
」
と
い
う
状
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
言
う
。
巻
第
十
八
・
４
１
２
５
は
家
持
の
歌
で
あ
る
が
、
○
天
照
ら
す
神
の
御
代
よ
り
安
の
川
中
に
隔
て
て
向
か
ひ
立
ち
袖
振
り
か
は
し
息
の
緒
に
嘆
か
す
児
ら
渡
り
守
舟
も
設
け
ず
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
（
和
多
之
安
良
波
）
そ
の
上
ゆ
も
い
行
き
渡
ら
し
…
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
５
﹈
と
い
う
長
歌
に
○
天
の
川
橋
渡
せ
ら
ば
（
波
志
和
多
世
良
波
）
そ
の
上
ゆ
も
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
６
﹈
な
ど
、
二
首
の
反
歌
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
両
首
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
ら
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
４
１
２
５
歌
で
は
「
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
４
１
２
６
歌
で
は
「
橋
渡
せ
ら
ば
」
と
な
っ
て
い
る
。「
橋
渡
せ
ら
ば
」
は
「
橋
が
渡
し
た
あ
っ
た
な
ら
ば
」
で
、
現
存
を
あ
ら
わ
す
。
し
た
が
っ
て
、
長
歌
の
４
１
２
５
歌
の
「
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
」
の
ア
リ
は
存
続
で
は
な
い
。
存
在
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
テ
ア
リ
も
リ
も
存
在
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
」
は
「
橋
だ
け
で
も
渡
し
た
あ
っ
た
な
ら
ば
」
と
訳
す
の
が
最
適
で
あ
る
。
テ
ア
ル
テ
ア
ル
と
訓
み
得
る
も
の
３
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
例
助
動
詞
２
例
（
ズ
１
、
ヌ
１
）
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・
名
詞
に
か
か
る
も
の
１
例
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
１
助
動
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
ラ
ム
２
）
○
…
老
い
に
て
あ
る
（
老
尓
阿
留
）
我
が
身
の
上
に
病
を
と
加
へ
て
あ
れ
ば
昼
は
も
歎
か
ひ
暮
ら
し
夜
は
も
息
づ
き
明
か
し
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
７
目
録
に
憶
良
と
あ
る
﹈
○
し
ま
し
く
も
ひ
と
り
あ
り
う
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
む
ろ
の
木
離
れ
て
あ
る
ら
む
（
波
奈
礼
安
流
良
武
）
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
０
１
天
平
八
年
﹈
○
遠
く
あ
れ
ば
一
日
一
夜
も
思
は
ず
て
あ
る
ら
む
も
の
と
（
於
母
波
受
安
流
良
牟
母
能
等
）
思
ほ
し
め
す
な
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
３
６
中
臣
朝
臣
宅
守
﹈
こ
れ
ら
の
ア
リ
も
、
五
・
８
９
７
「（
歌
の
主
）」
が
「
老
い
に
て
」、
十
五
・
３
６
０
１
「
む
ろ
の
木
」
が
「
離
れ
て
」、
十
五
・
３
７
３
６
「（
宅
守
）」
が
「
思
は
ず
て
」
と
い
う
状
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
言
う
。
テ
ア
レ
テ
ア
レ
と
訓
み
得
る
も
の
５
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
４
例
助
動
詞
１
例
（
ヌ
１
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
３
例
（
バ
３
）
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
２
例
○
…
老
い
に
て
あ
る
我
が
身
の
上
に
病
を
と
加
へ
て
あ
れ
ば
（
加
阿
礼
婆
）
昼
は
も
歎
か
ひ
暮
ら
し
夜
は
も
息
づ
き
明
か
し
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
７
目
録
に
憶
良
と
あ
る
﹈
○
…
天
地
の
神
相
う
づ
な
ひ
皇
祖
の
御
霊
助
け
て
遠
き
代
に
か
か
り
し
こ
と
を
朕
が
御
代
に
顕
は
し
て
あ
れ
ば
（
安
良
波
之
安
礼
婆
）
食
す
国
は
栄
え
む
も
の
と
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
し
て
…
﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
９
４
家
持
﹈
○
…
玉
の
道
を
た
遠
み
山
川
の
隔
り
て
あ
れ
ば
（
敝
奈
里
安
礼
婆
）
恋
し
け
く
日
長
き
も
の
を
見
ま
く
欲
り
思
ふ
間
に
…
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
５
７
家
持
﹈
○
…
玉
の
道
は
し
遠
く
関
さ
へ
に
隔
り
て
あ
れ
こ
そ
（
敝
奈
里
安
礼
許
曾
）
よ
し
ゑ
や
し
よ
し
は
あ
ら
む
そ
…
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
７
８
家
持
﹈
○
ま
つ
が
へ
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
（
之
比
尓
安
礼
可
母
）
さ
山
田
の
翁
が
そ
の
日
に
求
め
あ
は
ず
け
む
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
１
４
家
持
﹈
こ
こ
で
も
、
ア
リ
は
、
五
・
８
９
７
「（
歌
の
主
）」
が
「
病
を
214
と
加
へ
て
」、
十
八
・
４
０
９
４
「
天
地
の
神
・
皇
祖
の
御
霊
」
が
「（
聖
武
天
皇
）
朕
が
御
代
に
顕
は
し
て
」、
十
七
・
３
９
５
７
「（
弟
と
私
と
）」
が
「
玉
の
道
を
た
遠
み
山
川
の
隔
り
て
」、
十
七
・
３
９
７
８
「（
妹
と
私
と
）」
が
「
玉
の
道
は
し
遠
く
関
さ
へ
に
隔
り
て
」、
十
七
・
４
０
１
４
「
山
田
の
翁
」
が
「
し
ひ
に
て
」
と
い
う
状
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
言
う
。
以
上
、
テ
ア
ラ
・
テ
ア
ル
・
テ
ア
レ
の
ア
リ
に
は
、
そ
の
も
の
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
。
テ
と
ア
リ
と
の
間
に
助
詞
シ
・
モ
・
ハ
の
入
っ
て
い
る
も
の
○
遠
江
志
留
波
の
磯
と
尓
の
浦
と
合
ひ
て
し
あ
ら
ば
（
安
比
之
阿
良
婆
）
言
も
通
は
む
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
２
４
防
人
歌
﹈
○
旅
な
れ
ば
思
ひ
絶
え
て
も
あ
り
つ
れ
ど
（
於
毛
比
多
要
毛
安
里
都
礼
）
家
に
あ
る
妹
し
思
ひ
悲
し
も
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
８
６
﹈
○
…
聞
こ
し
食
す
四
方
の
国
に
は
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
（
美
知
波
安
礼
）
鶏
が
鳴
く
東
男
は
出
で
向
か
ひ
顧
み
せ
ず
て
勇
み
た
る
猛
き
軍
士
と
…
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
３
１
家
持
﹈
○
…
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
も
（
満
播
阿
礼
等
母
）
高
光
る
日
の
大
朝
廷
神
な
が
ら
愛
で
の
盛
り
に
天
の
下
奏
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選
ひ
た
ま
ひ
て
勅
旨
戴
き
持
ち
て
唐
の
遠
き
境
に
遣
は
さ
れ
罷
り
い
ま
せ
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
４
憶
良
﹈
テ
ア
リ
は
後
に
、
熟
合
し
て
タ
リ
と
な
り
、
存
続
や
状
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
、
テ
と
ア
リ
と
の
間
に
シ
・
モ
・
ハ
の
よ
う
な
助
詞
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
と
ア
リ
と
は
結
び
つ
き
が
弱
く
、
ア
リ
に
は
、
い
ま
だ
存
在
の
意
味
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
テ
ア
リ
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
（
奈
利
尓
阿
良
受
也
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
は
梅
花
歌
三
十
二
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
が
、
同
じ
梅
花
歌
三
十
二
首
の
中
に
○
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
（
奈
利
尓
家
良
受
夜
）﹇
萬
葉
五
・
８
１
７
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
「
な
り
に
け
ら
ず
や
」
が
あ
る
。
○
…
老
い
に
て
あ
る
（
老
尓
阿
留
）
我
が
身
の
上
に
病
を
と
加
へ
て
あ
れ
ば
（
加
阿
礼
婆
）
昼
は
も
歎
か
ひ
暮
ら
し
夜
は
も
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息
づ
き
明
か
し
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
７
目
録
に
憶
良
と
あ
る
﹈
は
、
同
じ
歌
の
中
に
、「
老
い
に
て
あ
る
」
と
「
加
へ
て
あ
れ
ば
」
が
あ
る
。
○
ま
つ
が
へ
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
（
之
比
尓
安
礼
可
母
）
さ
山
田
の
翁
が
そ
の
日
に
求
め
あ
は
ず
け
む
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
１
４
家
持
﹈
は
、
巻
第
九
・
１
７
８
３
○
松
反
り
し
ひ
て
あ
れ
や
は
（
四
臂
而
有
八
羽
）
三
栗
の
中
上
り
来
ぬ
麻
呂
と
い
ふ
奴
﹇
萬
葉
九
・
１
７
８
３
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
中
出
﹈
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
は
「
し
ひ
て
あ
れ
や
は
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
並
べ
た
「
な
り
に
け
ら
ず
や
」「
加
へ
て
あ
れ
ば
」「
し
ひ
て
あ
れ
や
は
」
な
ど
は
、
訳
す
と
、
◎
８
１
７
「
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
」
◎
８
９
７
「
病
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
」
◎
１
７
８
３
「
ぼ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
こ
れ
に
対
し
て
、
今
の
三
首
は
ニ
テ
ア
リ
の
形
で
あ
る
。
訳
す
と
、
◎
８
２
９
「
桜
が
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
◎
８
９
７
「
老
い
て
し
ま
っ
て
い
る
」
◎
４
０
１
４
「
耄
碌
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
〜
で
あ
ろ
う
か
」
の
よ
う
に
、
ニ
テ
ア
リ
は
、「
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
存
在
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
以
上
、
萬
葉
集
の
テ
ア
リ
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
い
う
四
・
２
タ
リ
萬
葉
集
の
タ
リ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
タ
ラ
２
例
連
用
形
タ
リ
３
例
終
止
形
タ
リ
６
例
連
体
形
タ
ル
２
５
例
已
然
形
タ
レ
１
例
命
令
形
タ
レ
０
例
未
然
形
タ
ラ
未
然
形
タ
ラ
と
訓
み
得
る
も
の
２
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
例
（
バ
１
）
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助
動
詞
が
続
く
も
の
１
例
（
ズ
１
）
○
玉
に
貫
く
を
家
に
植
ゑ
た
ら
ば
（
宇
恵
多
良
婆
）
山
ほ
と
と
ぎ
す
離
れ
ず
来
む
か
も
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
１
０
大
伴
書
持
﹈
は
、
兄
家
持
の
○
わ
が
背
子
が
や
ど
の
山
吹
咲
き
て
あ
ら
ば
（
佐
吉
安
良
婆
）
止
ま
ず
通
は
む
い
や
年
の
は
に
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
０
３
家
持
﹈
と
よ
く
似
て
い
る
。
が
、
４
３
０
３
歌
は
、
◎
あ
な
た
の
庭
の
山
吹
の
花
が
咲
い
て
あ
る
な
ら
ば
、
止
む
こ
と
な
く
通
い
ま
し
ょ
う
、
毎
年
。
で
、
ア
リ
は
花
が
咲
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
３
９
１
０
歌
は
、
◎
玉
に
通
す
を
家
に
植
え
て
あ
っ
た
な
ら
ば
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
が
毎
日
や
っ
て
来
る
だ
ろ
う
か
。
で
、
タ
リ
は
状
態
を
言
う
。
テ
ア
リ
に
は
、
い
ま
だ
、
そ
の
も
の
や
そ
の
状
態
の
存
在
が
目
に
見
え
て
い
る
。
が
、
タ
リ
の
中
の
ア
リ
は
形
式
的
に
、
持
続
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
○
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
（
奈
里
尓
多
良
受
也
）
﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
８
０
大
伴
氏
坂
上
郎
女
﹈
こ
の
タ
リ
は
、
テ
ア
リ
に
挙
げ
た
梅
花
歌
三
十
二
首
の
う
ち
の
○
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
（
奈
利
尓
阿
良
受
也
）
﹇
萬
葉
五
・
８
２
９
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
の
テ
ア
リ
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
８
２
９
歌
「
な
り
に
て
あ
ら
ず
や
」
の
「
あ
り
」
は
花
が
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
い
る
桜
の
在
り
様
を
あ
ら
わ
し
、
４
０
８
０
歌
「
な
り
に
た
ら
ず
や
」
の
「
た
り
」
は
死
に
そ
う
な
状
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
連
用
形
タ
リ
連
用
形
タ
リ
と
訓
み
得
る
も
の
３
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
３
例
・
助
動
詞
が
続
く
も
の
３
例
（
ケ
リ
３
）
○
こ
の
里
は
継
ぎ
て
霜
や
置
く
夏
の
野
に
吾
が
見
し
草
は
も
み
ち
た
り
け
り
（
毛
美
知
多
里
家
利
）
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
６
８
﹈
「
も
み
ち
た
り
け
り
」
は
「
色
が
か
わ
っ
て
い
る
よ
」
で
、
「
た
り
」
は
状
態
。
終
止
形
タ
リ
終
止
形
タ
リ
と
訓
み
得
る
も
の
６
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
６
例
・
終
止
す
る
も
の
５
例
助
詞
が
続
く
も
の
１
例
（
ト
モ
１
）
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○
卯
の
花
の
咲
く
月
立
ち
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
よ
含
み
た
り
と
も
（
敷
布
美
多
里
登
母
）﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
６
６
家
持
﹈
「
含
み
た
り
と
も
」
は
「
つ
ぼ
ん
で
い
よ
う
と
も
」
で
、「
た
り
」
は
「
て
い
る
」
状
態
。
○
針
袋
取
り
上
げ
前
に
置
き
返
さ
へ
ば
お
の
と
も
お
の
や
裏
も
継
ぎ
た
り
（
宇
良
毛
都
芸
多
利
）
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
９
﹈
「
裏
も
継
ぎ
た
り
」
は
「
裏
ま
で
付
け
て
あ
る
」
で
、「
た
り
」
は
「
て
あ
る
」
状
態
。
連
体
形
タ
ル
連
体
形
タ
ル
と
訓
み
得
る
も
の
２
５
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
２
５
例
・
助
動
詞
が
続
く
も
の
２
例
（
ラ
ム
２
）
疑
問
副
詞
〜
ソ
の
結
び
の
も
の
１
例
名
詞
に
か
か
る
も
の
２
０
例
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
１
１
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
９
ゴ
ト
シ
が
続
く
も
の
１
例
準
体
言
を
形
成
す
る
も
の
１
例
○
を
み
な
へ
し
咲
き
た
る
野
辺
を
（
左
伎
多
流
野
辺
乎
）
行
き
巡
り
君
を
思
ひ
出
た
も
と
ほ
り
来
ぬ
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
４
４
掾
大
伴
宿
祢
池
主
﹈
の
「
た
る
（
タ
リ
）」
の
場
合
は
、
テ
ア
リ
の
「
咲
い
て
あ
る
」
の
意
の
延
長
に
あ
っ
て
、
存
続
を
あ
ら
わ
す
。
○
…
古
よ
今
の
現
に
万
調
奉
る
つ
か
さ
と
作
り
た
る
（
都
久
里
多
流
）
そ
の
生
業
を
…
﹇
萬
葉
十
八
・
４
１
２
２
守
大
伴
宿
祢
家
持
﹈
の
「
た
る
（
タ
リ
）」
は
、
存
続
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、「
…
作
り
た
る
」
と
い
う
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
て
、「
生
業
」
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
、「
そ
の
」
と
い
う
語
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
「
そ
の
」
は
、
前
の
句
を
承
け
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
英
文
和
訳
の
際
に
、「
…
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〜
」
と
訳
す
も
の
に
近
い
。
萬
葉
集
で
は
、
連
体
形
を
承
け
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
構
文
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
○
梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
（
美
也
備
多
流
）
花
と
あ
れ
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ
﹇
萬
葉
五
・
８
５
２
後
追
和
梅
花
四
首
﹈
○
…
天
皇
の
食
す
国
な
れ
ば
命
も
ち
立
ち
別
れ
な
ば
後
れ
た
る
（
於
久
礼
多
流
）
君
は
あ
れ
ど
も
…
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
０
６
家
持
﹈
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○
…
大
君
の
命
恐
み
食
す
国
の
事
取
り
持
ち
て
若
草
の
足
結
た
づ
く
り
群
鳥
の
朝
立
ち
去
な
ば
後
れ
た
る
（
於
久
礼
多
流
）
我
や
悲
し
き
旅
に
行
く
君
か
も
恋
ひ
む
…
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
０
８
大
伴
宿
祢
池
主
﹈
な
ど
の
場
合
は
、「
み
や
ぶ
」「
お
く
る
」
な
ど
が
、
動
作
性
の
動
詞
で
は
な
く
、
状
態
性
の
動
詞
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
み
や
び
た
る
」「
後
れ
た
る
」
の
「
た
る
（
タ
リ
）」
は
、
完
全
に
、
状
態
を
あ
ら
わ
す
語
と
な
っ
て
い
る
。
○
…
我
妹
子
が
形
見
が
て
ら
と
紅
の
八
入
に
染
め
て
お
こ
せ
た
る
（
於
己
勢
多
流
）
衣
の
裾
も
通
り
て
濡
れ
ぬ
﹇
萬
葉
十
九
・
４
１
５
６
家
持
﹈
の
「
お
こ
せ
た
る
」
の
場
合
に
は
、
○
人
の
国
よ
り
お
こ
せ
た
る
文
の
物
な
き
。
﹇
枕
草
子
す
さ
ま
じ
き
も
の
（
全
集
『
枕
草
子
』
五
八
頁
）﹈
な
ど
、
平
安
朝
に
多
く
み
ら
れ
る
意
の
「
贈
っ
て
く
れ
た
、
そ
し
て
今
目
の
前
に
あ
る
」
の
タ
リ
に
近
づ
い
て
い
る
。
○
我
妹
子
が
下
に
も
着
よ
と
贈
り
た
る
（
於
久
理
多
流
）
衣
の
紐
を
あ
れ
解
か
め
や
も
﹇
萬
葉
十
五
・
３
５
８
５
﹈
「
贈
り
た
る
」
の
場
合
も
右
に
同
じ
。
已
然
形
タ
レ
已
然
形
タ
レ
と
訓
み
得
る
も
の
１
例
・
上
接
語
動
詞
１
例
・
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
１
例
○
雪
こ
そ
は
春
日
消
ゆ
ら
め
心
さ
へ
消
え
失
せ
た
れ
や
（
消
失
多
列
夜
）
言
も
通
は
ぬ
﹇
萬
葉
九
・
１
７
８
２
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
中
出
﹈
「
消
え
失
せ
た
れ
や
」
は
「
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
」
で
、「
た
れ
（
タ
リ
）」
は
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
以
上
、
萬
葉
集
の
タ
リ
は
、
存
続
・
状
態
を
あ
ら
わ
す
ま
た
、「
文
や
も
の
を
贈
っ
て
き
た
、
そ
し
て
そ
れ
が
今
目
の
前
に
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
五
萬
葉
集
の
キ
萬
葉
集
の
キ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
セ
２
４
例
終
止
形
キ
２
９
例
連
体
形
シ
５
０
７
例
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已
然
形
シ
カ
２
１
例６
）
未
然
形
セ
未
然
形
セ
と
訓
み
得
る
も
の
２
４
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
４
例
形
容
詞
３
例
（
ナ
カ
リ
３
）
形
容
詞
に
準
ず
る
も
の
１
例
（
近
ク
ア
リ
１
）
助
動
詞
５
例
（
ザ
リ
２
、
リ
２
、
ニ
ア
リ
１
）
.
そ
の
他
１
例
（
ナ
リ
ニ
在
リ
）
・
セ
は
、
す
べ
て
バ
に
接
す
る
。
句
末
に
ム
を
有
す
る
も
の
２
例
マ
シ
を
有
す
る
も
の
２
２
例
句
末
に
ム
を
有
す
る
も
の
は
六
・
９
４
８
歌
と
十
二
・
３
２
１
４
歌
。
○
…
か
く
継
ぎ
て
常
に
あ
り
せ
ば
（
常
丹
有
脊
者
）
友
並
め
て
遊
ば
む
も
の
を
馬
並
め
て
行
か
ま
し
里
を
待
ち
か
て
に
わ
が
せ
し
春
を
…
﹇
萬
葉
六
・
９
４
８
﹈
◎
…
こ
ん
な
ふ
う
に
ず
っ
と
普
段
通
り
で
あ
っ
た
な
ら
、
仲
間
と
一
緒
に
遊
ぼ
う
も
の
を
、
馬
を
並
べ
て
行
こ
う
と
い
う
里
な
の
に
、
私
が
待
ち
か
ね
て
い
た
春
な
の
に
、
…
「
常
に
あ
り
せ
ば
」
は
「
普
段
通
り
で
あ
っ
た
な
ら
」
で
、
「
せ
（
キ
）」
は
事
実
に
反
す
る
仮
定
。
○
…
吾
が
大
君
皇
子
の
尊
の
天
の
下
知
ら
し
め
し
せ
ば
（
所
知
食
世
者
）
春
花
の
貴
か
ら
む
と
（
貴
在
等
）
望
月
の
た
た
は
し
け
む
と
天
の
下
一
に
云
ふ
、「
食
す
国
の
」
四
方
の
人
の
大
船
の
思
ひ
頼
み
て
天
つ
水
仰
ぎ
て
待
つ
に
…
﹇
萬
葉
二
・
１
６
７
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
﹈
◎
…
わ
が
大
君
、
日
並
皇
子
尊
が
天
下
を
お
治
め
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
世
の
中
は
、
春
の
花
の
よ
う
に
栄
え
、
望
月
の
よ
う
に
満
ち
足
り
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
天
下
の
人
々
が
頼
り
に
思
っ
て
、
仰
ぎ
見
て
、
そ
の
日
を
待
っ
て
い
た
の
に
…
全
集
の
注
に
、
◇
知
ら
し
め
し
せ
ば
｜
セ
バ
は
反
事
実
の
仮
定
。「
天
の
下
四
方
の
人
」
の
思
惟
内
容
で
あ
る
か
ら
知
ラ
シ
メ
シ
ナ
バ
な
ど
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
皇
子
薨
後
の
結
果
論
な
の
で
反
事
実
的
表
現
と
な
っ
た
。
と
言
う
。「
知
ら
し
め
し
せ
ば
」
は
「
お
治
め
に
な
る
な
ら
ば
」
と
訳
す
が
、
日
並
皇
子
尊
薨
去
の
後
で
あ
る
た
め
、
反
実
仮
想
の
形
を
と
る
。
※
釋
注
は
、「
所
知
食
世
者
」
を
「
知
ら
し
め
す
世
は
」
と
訓
む
。
こ
れ
も
一
案
で
あ
る
。
が
、
今
は
、
通
訓
の
よ
う
に
「
シ
ラ
シ
メ
シ
セ
バ
」
と
訓
ん
で
お
く
。
セ
バ
〜
ム
は
、
い
ず
れ
も
反
事
実
の
仮
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
句
末
に
マ
シ
を
有
す
る
も
の
○
堀
江
よ
り
朝
潮
満
ち
に
寄
る
こ
つ
み
貝
に
あ
り
せ
ば
（
可
比
尓
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安
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世
波
）
つ
と
に
せ
ま
し
を
﹇
萬
葉
二
十
・
４
３
９
６
家
持
﹈
「
貝
に
あ
り
せ
ば
」
は
「
こ
れ
が
貝
で
あ
っ
た
な
ら
ば
」。「
せ
（
キ
）」
は
反
実
仮
想
。
○
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
（
豫
知
勢
婆
）
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
標
結
は
ま
し
を
﹇
萬
葉
二
・
１
５
１
額
田
王
﹈
「
か
ね
て
知
り
せ
ば
」
は
「
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
」。「
せ
（
キ
）」
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
。
以
上
、
未
然
形
に
は
、
現
在
の
反
実
仮
想
・
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
の
用
法
が
あ
る７
）
。
セ
が
現
在
の
反
実
仮
想
の
も
の
１
４
例
セ
が
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
の
も
の
１
０
例
終
止
形
キ
終
止
形
キ
と
訓
み
得
る
も
の
２
９
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
５
例
助
動
詞
１
４
例
（
ニ
５
、
テ
４
、
ザ
リ
１
、
ズ
４
）
・
終
止
す
る
も
の
２
４
例
助
詞
が
続
く
も
の
５
例
（
ヤ
５８
））
終
止
○
香
具
山
は
畝
傍
を
を
し
と
耳
梨
と
相
争
ひ
き
（
相
諍
競
伎
）
神
代
よ
り
か
く
に
あ
る
ら
し
古
も
然
に
あ
れ
こ
そ
う
つ
せ
み
も
妻
を
争
ふ
ら
し
き
﹇
萬
葉
一
・
１
３
中
大
兄
皇
子
﹈
「
相
争
ひ
き
」、
香
具
山
が
耳
梨
と
争
っ
た
と
い
う
「
古
」
の
で
き
ご
と
を
「
き
」
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
疑
問
の
ヤ
が
接
す
る
も
の
○
夜
昼
と
い
ふ
わ
き
知
ら
ず
吾
が
恋
ふ
る
心
は
け
だ
し
夢
に
見
え
き
や
（
夢
所
見
寸
八
）
﹇
萬
葉
四
・
７
１
６
﹈
「
夢
に
見
え
き
や
」
は
「
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
で
し
ょ
う
か
」。
「
き
」
は
以
前
の
で
き
ご
と
。
ニ
キ
○
留
め
え
ぬ
命
に
し
あ
れ
ば
し
き
た
へ
の
家
ゆ
は
出
で
て
雲
隠
り
に
き
（
雲
隠
去
寸
）
﹇
萬
葉
三
・
４
６
１
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
こ
れ
は
、
理
願
の
死
去
を
悲
嘆
し
て
作
っ
た
歌
。「
に
（
ヌ
）」
は
「
雲
隠
る
」
こ
と
が
成
り
お
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
す
で
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、「
き
」
は
古
い
で
き
ご
と
。
テ
キ
○
思
ひ
に
し
余
り
に
し
か
ば
す
べ
を
な
み
吾
は
言
ひ
て
き
（
吾
者
五
十
日
手
寸
）
忌
む
べ
き
も
の
を
﹇
萬
葉
十
二
・
２
９
４
７
﹈
「
て
（
ツ
）」
は
、「
言
う
」
と
い
う
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
い
、「
き
」
は
、
そ
れ
が
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
終
止
形
の
も
の
の
う
ち
に
、
打
消
し
の
ズ
に
接
す
る
も
の
が
６
例
あ
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る
。
た
だ
し
、
ズ
の
一
音
一
字
の
例
は
、
巻
第
五
・
８
５
４
の
み
。
○
玉
島
の
こ
の
川
上
に
家
は
あ
れ
ど
君
を
や
さ
し
み
表
さ
ず
あ
り
き
（
阿
良
波
佐
受
阿
利
吉
）
﹇
萬
葉
五
・
８
５
４
﹈
○
人
言
を
繁
み
言
痛
み
逢
は
ざ
り
き
（
不
相
有
寸
）
心
あ
る
ご
と
な
思
ひ
わ
が
背
子
﹇
萬
葉
四
・
５
３
８
﹈
○
現
に
も
夢
に
も
吾
は
思
は
ず
き
（
不
思
寸
）
古
り
た
る
君
に
こ
こ
に
逢
は
む
と
は
﹇
萬
葉
十
一
・
２
６
０
１
﹈
新
大
系
で
は
、「
ず
あ
り
き
」
２
例
、「
ざ
り
き
」
と
訓
ん
で
い
る
も
の
１
例
、「
ず
き
」
と
訓
ん
で
い
る
も
の
３
例
。（
全
集
は
新
大
系
と
同
じ
訓
。
集
成
で
は
巻
第
四
・
５
３
８
を
「
逢
は
ず
あ
り
き
」
と
訓
ん
で
い
る
。）
キ
は
古
い
で
き
ご
と
。
連
体
形
シ
連
体
形
シ
と
訓
み
得
る
も
の
５
０
７
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
５
０
４
例
形
容
詞
２
例
形
容
動
詞
１
例
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
９
例
（
カ
モ
１
、
ヲ
１
６
、
ニ
２
）
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
２
７
例
（
ソ
２
２
、
カ
２
、
カ
モ
１
、
ヤ
２
）
名
詞
に
か
か
る
も
の
３
７
９
例
形
容
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
１
形
容
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
２
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
９
６
動
詞
を
承
け
、
目
的
語
を
修
飾
す
る
も
の
９
６
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
１
８
４
体
言
が
続
く
も
の
５
７
例
（
コ
ト
６
、
ト
キ
１
６
、
モ
ノ
２
、
モ
ノ
ヲ
１
６
、
モ
ノ
カ
モ
１
、
カ
ラ
ニ
４
、
ユ
ヱ
ニ
２
、
ア
イ
ダ
３
、
マ
ニ
マ
１
、
ナ
へ
４
、
ゴ
ト
ク
１
、
モ
コ
ロ
１
）
準
体
言
を
形
成
す
る
も
の
１
９
例
連
体
形
で
終
止
す
る
も
の
６
例
シ
は
い
ず
れ
も
、
以
前
の
で
き
ご
と
を
あ
ら
わ
す
。
準
体
言
の
う
ち
、
○
…
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
吾
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
（
名
積
来
之
）
良
け
く
も
そ
な
き
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
思
へ
ば
﹇
萬
葉
二
・
２
１
０
﹈
の
「
な
づ
み
来
し
良
け
く
も
そ
な
き
」
は
「
な
づ
み
来
し
」
が
準
体
言
と
な
り
、「
苦
労
し
て
や
っ
て
来
た
、
そ
れ
は
、
い
い
こ
と
も
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。
連
体
形
で
終
止
す
る
も
の
は
、
○
吾
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ
け
て
暁
露
に
吾
が
立
ち
濡
れ
し
（
吾
立
所
霑
之
）
﹇
萬
葉
二
・
１
０
５
﹈
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の
よ
う
に
、
連
体
形
で
終
止
し
て
、
詠
嘆
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
事
記
お
よ
び
風
土
記
の
、
○
葦
原
の
穢
し
き
小
屋
に
菅
畳
弥
清
敷
き
て
わ
が
二
人
寝
し
（
和
賀
布
多
理
泥
斯
）
﹇
古
事
記
１
９
歌
謡
全
集
『
古
事
記
』﹈
○
潮
に
は
立
た
む
と
言
へ
ど
奈
西
の
子
が
八
十
島
隠
り
わ
を
見
さ
ば
知
り
し
（
和
乎
弥
佐
婆
志
理
之
）
﹇
常
陸
国
風
土
記
全
集
『
風
土
記
』
３
９
８
頁
｜
３
９
９
頁
﹈
に
も
あ
っ
た
形
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
シ
の
あ
と
に
指
示
語
（
コ
ノ
・
ソ
ノ
）
が
続
く
例
に
つ
い
て
考
え
る
。
○
宜
し
な
へ
わ
が
背
の
君
が
負
ひ
来
に
し
（
負
来
尓
之
）
こ
の
勢
能
山
を
（
此
勢
能
山
乎
）
妹
と
は
呼
ば
じ﹇
萬
葉
三
・
２
８
６
﹈
○
行
く
さ
に
は
二
人
吾
が
見
し
（
二
吾
見
之
）
こ
の
崎
を
（
此
埼
乎
）
ひ
と
り
過
ぐ
れ
ば
心
悲
し
も
﹇
萬
葉
三
・
４
５
０
旅
人
﹈
○
…
こ
の
九
月
を
吾
が
背
子
が
偲
ひ
に
せ
よ
と
千
代
に
も
偲
ひ
わ
た
れ
と
万
代
に
語
り
継
が
へ
と
始
め
て
し
（
始
而
之
）
こ
の
九
月
の
（
此
九
月
之
）
過
ぎ
ま
く
を
い
た
も
す
べ
な
み
…
﹇
萬
葉
十
三
・
３
３
２
９
﹈
な
ど
の
例
は
、「
〜
シ
」
が
か
か
っ
て
い
く
こ
と
ば
の
は
じ
め
に
「
此
」
が
あ
っ
て
、「
コ
ノ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
今
目
の
前
の
、
「
勢
能
山
」「
崎
」「
九
月
」
を
指
し
て
「
コ
ノ
」
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
○
剣
大
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
古
ゆ
さ
や
け
く
負
ひ
て
来
に
し
そ
の
名
そ
（
伎
尓
之
曾
乃
名
曾
）
﹇
萬
葉
二
十
・
４
４
６
７
家
持
﹈
こ
れ
は
、
家
持
の
「
喩
族
歌
」
の
反
歌
で
、「
そ
の
名
」
は
、
長
歌
に
あ
る
「
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴
」
の
、
「
大
伴
の
名
」
を
指
す
。
○
…
大
君
の
命
恐
み
あ
し
ひ
き
の
山
越
え
野
行
き
天
離
る
鄙
治
め
に
と
別
れ
来
し
（
別
来
之
）
そ
の
日
の
極
み
（
曾
乃
日
乃
伎
波
美
）
あ
ら
た
ま
の
年
行
き
反
り
春
花
の
う
つ
ろ
ふ
ま
で
に
相
見
ね
ば
い
た
も
す
べ
な
み
…
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
７
８
家
持
﹈
は
、「
…
大
君
の
ご
命
令
が
恐
れ
多
く
て
、
山
を
越
え
野
を
行
き
、
鄙
を
治
め
る
た
め
に
、
妻
と
別
れ
て
き
た
そ
の
日
を
境
と
し
て
…
」。
「
大
君
の
〜
別
れ
来
し
」
を
承
け
て
「
ソ
ノ
」
と
言
う
。
○
お
し
て
る
難
波
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
年
深
く
長
く
し
言
へ
ば
ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
心
を
緩
し
て
し
（
縦
手
師
）
そ
の
日
の
極
み
（
其
日
之
極
）
…
﹇
萬
葉
四
・
６
１
９
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
○
吾
が
背
子
を
相
見
し
そ
の
日
（
相
見
之
其
日
）
今
日
ま
で
に
吾
が
衣
手
は
乾
る
時
も
な
し
﹇
萬
葉
四
・
７
０
３
﹈
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の
二
首
の
「
〜
シ
」
が
か
か
る
こ
と
ば
は
「
其
日
」
で
、「
そ
の
日
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
６
１
９
歌
は
「
難
波
の
菅
の
、
ね
ん
ご
ろ
に
あ
な
た
が
声
を
か
け
、
年
久
し
く
長
く
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
ま
そ
鏡
を
研
ぐ
よ
う
に
研
ぎ
澄
ま
し
た
心
を
わ
た
く
し
が
ゆ
る
し
た
、
そ
の
日
を
境
と
し
て
…
」。「
お
し
て
る
〜
緩
し
て
し
」
を
承
け
て
「
ソ
ノ
」
と
言
う
。
７
０
３
歌
は
「
あ
な
た
と
お
逢
い
し
た
そ
の
日
、
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
…
」。「
吾
が
背
子
を
相
見
し
」
を
承
け
て
「
ソ
ノ
」
と
言
う
。「
ソ
ノ
」
は
、「
ま
さ
に
、
そ
の
日
」
と
、
特
定
の
日
を
限
定
す
る
語
で
あ
る
。
○
二
上
の
峰
の
上
の
繁
に
隠
り
に
し
（
許
毛
里
尓
之
）
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
（
彼
霍
公
鳥
）
待
て
ど
来
鳴
か
ず
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
３
９
家
持
﹈
○
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
相
見
て
し
（
相
見
氐
之
）
そ
の
心
引
き
（
彼
心
引
）
忘
ら
え
め
や
も
﹇
萬
葉
二
十
・
４
２
４
８
家
持
﹈
の
二
首
は
、「
〜
シ
」
が
か
か
っ
て
い
く
こ
と
ば
の
は
じ
め
に
「
彼
」
が
あ
っ
て
、「
ソ
ノ
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
４
２
３
９
歌
「
去
年
の
夏
に
、
二
上
の
峰
の
繁
み
に
身
を
隠
し
た
、
あ
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
」、
４
２
４
８
歌
「
年
久
し
く
見
て
き
た
、
あ
な
た
の
そ
の
あ
た
た
か
い
お
心
」
で
、「
ソ
ノ
」
は
、「
彼
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遠
称
を
あ
ら
わ
す
。
○
一
本
の
な
で
し
こ
植
ゑ
し
（
奈
泥
之
故
宇
恵
之
）
そ
の
心
（
曾
能
許
己
呂
）
誰
に
見
せ
む
と
思
ひ
そ
め
け
む
﹇
萬
葉
十
八
・
４
０
７
０
家
持
﹈
は
、「
一
本
の
な
で
し
こ
を
植
え
た
そ
の
心
は
、
い
っ
た
い
誰
に
見
せ
よ
う
と
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
」。「
一
本
の
な
で
し
こ
植
え
し
」
を
承
け
て
「
そ
の
」
と
言
う
。
現
代
の
英
文
和
訳
で
、「
…
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〜
」
と
訳
す
も
の
に
も
通
じ
る
語
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
タ
リ
の
連
体
形
タ
ル
の
項
に
も
述
べ
た
。
連
体
形
が
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
場
合
、
連
体
形
自
体
に
、
そ
の
よ
う
な
機
能
は
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
ソ
ノ
」
が
挿
入
さ
れ
る
と
き
、「
ソ
ノ
」
は
前
項
の
句
を
強
調
す
る
は
た
ら
き
を
持
つ
。
今
の
４
０
７
０
歌
の
「
そ
の
心
」
の
「
そ
の
」
は
、
右
に
挙
げ
た
「
そ
の
日
」
よ
り
も
さ
ら
に
、
特
定
す
る
感
が
強
い
。
已
然
形
シ
カ
已
然
形
シ
カ
と
訓
み
得
る
も
の
２
１
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
１
９
例
助
動
詞
２
例
（
ニ
２
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
１
５
例
（
バ
１
１
、
ド
３
、
ド
モ
１
）
係
助
詞
の
結
び
６
例
（
コ
ソ
６
）
○
昔
こ
そ
外
に
も
見
し
か
（
外
尓
毛
見
之
加
）
我
妹
子
が
奥
つ
城
と
今
愛
し
き
佐
保
山
﹇
萬
葉
三
・
４
７
４
﹈
◎
昔
は
自
分
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
と
見
て
い
た
け
れ
ど
、
今
は
妻
の
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墓
所
と
し
て
、
愛
し
く
思
え
る
佐
保
山
だ
よ
。
○
昨
日
こ
そ
船
出
は
せ
し
か
（
敷
奈
婆
勢
之
可
）
い
さ
な
と
り
比
治
奇
の
灘
を
今
日
見
つ
る
か
も
﹇
萬
葉
十
七
・
３
８
９
３
﹈
◎
昨
日
船
出
し
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の
に
、
も
う
今
日
は
比
治
奇
の
灘
を
見
た
こ
と
だ
。
い
ず
れ
も
昔
と
今
、
昨
日
と
今
日
の
対
比
で
、「
し
か
（
キ
）」
は
以
前
の
で
き
ご
と
。
已
然
形
は
、
バ
・
ド
・
ド
モ
が
続
か
な
い
形
で
、
「
〜
で
あ
れ
ば
」「
〜
で
あ
る
け
れ
ど
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
。「
こ
そ
」
は
、
そ
の
強
め
。
○
川
上
の
根
白
高
萱
あ
や
に
あ
や
に
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
言
に
出
に
し
か
（
己
登
尓
尓
思
可
）
﹇
萬
葉
十
四
・
３
４
９
７
﹈
◎
川
上
の
根
白
の
高
萱
、
む
や
み
に
共
寝
を
繰
り
返
し
た
か
ら
、
人
の
噂
に
上
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
の
場
合
は
、「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
で
強
調
表
現
と
な
っ
て
い
る９
）
。
ヌ
ニ
キ
ニ
ケ
リ
○
う
ぐ
ひ
す
の
声
は
過
ぎ
ぬ
と
（
許
恵
波
須
疑
奴
等
）
思
へ
ど
も
染
み
に
し
心
（
之
美
尓
之
許
己
呂
）
な
ほ
恋
ひ
に
け
り
（
奈
保
古
非
尓
家
里
）
﹇
萬
葉
二
十
・
４
４
４
５
家
持
﹈
「
過
ぎ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
到
来
。「
染
み
に
し
」
の
「
に
し
」
は
「
染
む
」
こ
と
の
達
成
し
た
（「
に
」）
の
が
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
（「
し
」）
こ
と
を
言
う
。「
に
け
り
」
は
「
恋
ふ
」
と
い
う
こ
と
が
到
来
（「
に
」）
し
た
（「
け
り
」）。
ケ
リ
は
確
認
。
◇
「
う
ぐ
い
す
」
に
言
寄
せ
て
、
今
城
へ
の
思
慕
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
歌
。（
集
成
）
キ
と
ツ○
鏡
な
す
吾
が
見
し
君
を
（
吾
見
之
君
乎
）
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
珠
に
拾
ひ
つ
（
珠
尓
拾
都
）
﹇
萬
葉
七
・
１
４
０
４
﹈
生
前
愛
し
た
人
を
、
花
橘
の
実
の
よ
う
に
拾
っ
た
。「
し
」
は
以
前
の
で
き
ご
と
。「
つ
」
は
そ
の
行
為
を
確
か
に
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
以
上
、
萬
葉
集
の
キ
は
、
古
い
で
き
ご
と
、
以
前
の
で
き
ご
と
を
言
う
未
然
形
の
セ
は
、
現
在
の
反
実
仮
想
・
過
去
の
反
実
仮
想
を
あ
ら
わ
す六
萬
葉
集
の
ケ
リ
萬
葉
集
の
ケ
リ
（
一
字
一
音
）
は
未
然
形
ケ
ラ
３
例
終
止
形
ケ
リ
１
０
７
例
ほ
か
に
、
東
国
語
カ
リ
１
例
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連
体
形
ケ
ル
１
０
７
例
ほ
か
に
、
ケ
ラ
シ
（
ケ
ル
ラ
シ
）
２
８
例
ケ
ラ
シ
キ
（
ケ
ル
ラ
シ
キ
）
１
例
已
然
形
ケ
レ
２
０
例
ク
語
法
ケ
ラ
ク
１
例
未
然
形
ケ
ラ
未
然
形
ケ
ラ
と
訓
み
得
る
も
の
３
例
の
う
ち
・
上
接
語
助
動
詞
３
例
（
ヌ
２
、
ユ
１
）
助
動
詞
に
続
く
も
の
３
例
（
ズ
３
）
未
然
形
は
す
べ
て
ケ
ラ
ズ
ヤ
の
形
。
○
こ
の
花
の
一
よ
の
う
ち
は
百
種
の
言
持
ち
か
ね
て
折
ら
え
け
ら
ず
や
（
所
折
家
良
受
也
）
﹇
萬
葉
八
・
１
４
５
７
﹈
は
、
藤
原
朝
臣
広
嗣
が
桜
の
花
を
娘
子
に
贈
っ
た
と
き
の
歌
の
○
こ
の
花
の
一
よ
の
う
ち
に
百
種
の
言
そ
隠
れ
る
お
ほ
ろ
か
に
す
な
﹇
萬
葉
五
・
１
４
５
６
﹈
に
対
し
て
、
娘
子
が
和
し
た
歌
で
あ
る
。「
折
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
し
ら
」。
こ
の
時
、
既
に
、
花
は
折
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
ケ
リ
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
確
か
め
。
○
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
（
奈
利
尓
家
良
受
夜
）﹇
萬
葉
五
・
８
１
７
梅
花
歌
卅
二
首
﹈
は
、
梅
花
歌
三
十
二
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。「
咲
き
た
る
」
は
「
咲
い
て
い
る
」
で
、「
た
る
（
タ
リ
）」
は
存
続
。「
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
」
は
「
に
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
ほ
ど
に
枝
が
伸
び
た
で
は
な
い
か
」
で
、
青
柳
の
新
芽
が
出
て
枝
が
伸
び
て
い
る
さ
ま
を
言
う
。「
に
（
ヌ
）」
は
達
成
、
「
け
ら
（
ケ
リ
）」
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
確
か
め
。
「
ケ
ラ
ズ
ヤ
」
の
ま
と
ま
り
で
「
〜
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
確
認
の
意
味
を
も
つ
。
終
止
形
ケ
リ
終
止
形
ケ
リ
と
訓
み
得
る
も
の
１
０
７
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
８
例
形
容
詞
９
例
（
ナ
カ
リ
１
、
悪
シ
カ
リ
１
、
ナ
ク
ア
リ
１
、
悲
シ
カ
リ
１
、
苦
シ
カ
リ
２
、
サ
ヤ
ケ
カ
リ
１
、
短
カ
リ
１
、
長
ク
（
ハ
）
ア
リ
１
）
形
容
動
詞
１
例
（
盛
リ
ナ
リ
１
）
助
動
詞
８
９
例
（
ナ
リ
１
、
ニ
ア
リ
５
、
ヌ
７
５
、
タ
リ
２
、
ズ
６
）
・
終
止
す
る
も
の
１
０
７
例
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○
み
や
び
を
に
吾
は
あ
り
け
り
（
吾
者
有
家
里
）
や
ど
貸
さ
ず
帰
し
し
吾
そ
み
や
び
を
に
は
あ
る
﹇
萬
葉
二
・
１
２
７
﹈
後
の
「
み
や
び
を
に
は
あ
る
」
は
現
在
。
前
の
「
み
や
び
を
に
わ
れ
は
あ
り
け
り
」
も
現
在
で
、「
ま
さ
し
く
、
風
流
人
だ
っ
た
の
だ
よ
」。
ケ
リ
は
確
認10
）
。
○
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
（
住
家
良
思
）
昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り
（
変
若
益
尓
家
利
）﹇
萬
葉
四
・
６
５
０
﹈
「
住
み
け
ら
し
」
は
「
住
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
ら
し
い
」。
ケ
ラ
シ
は
確
実
だ
と
思
う
推
定
。「
昔
見
し
」
は
「
昔
見
た
」
で
、
「
し
（
キ
）」
は
遠
い
日
。「
を
ち
ま
し
に
け
り
」
は
「
若
さ
が
増
し
た
こ
と
だ
」。「
に
（
ヌ
）」
は
達
成
、「
け
り
」
は
そ
の
結
果
を
確
認
し
て
い
る
。
○
常
盤
な
す
岩
屋
は
今
も
あ
り
け
れ
ど
（
安
里
家
礼
騰
）
住
み
け
る
人
そ
（
住
家
類
人
曾
）
常
な
か
り
け
る
（
常
無
里
家
留
）
﹇
萬
葉
三
・
３
０
８
博
通
法
師
﹈
こ
の
歌
は
、
博
通
法
師
が
、
紀
伊
国
で
、
三
穂
の
石
室
を
見
て
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
と
も
に
作
ら
れ
た
歌
は
、
○
は
だ
す
す
き
久
米
の
若
子
が
い
ま
し
け
る
一
に
云
ふ
、「
け
む
」
三
穂
の
岩
屋
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
一
に
云
ふ
、「
荒
れ
に
け
る
か
も
」
﹇
萬
葉
三
・
３
０
７
﹈
○
岩
屋
戸
に
立
て
る
松
の
木
汝
を
見
れ
ば
昔
の
人
を
相
見
る
ご
と
し
﹇
萬
葉
三
・
３
０
９
﹈
で
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、「
住
み
け
る
人
」
は
、
久
米
の
若
子
で
、
過
去
の
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、「
住
み
け
る
人
」
の
「
け
る
（
ケ
リ
）」
は
昔
の
で
き
ご
と
で
、
こ
の
場
合
の
ケ
リ
は
過
去
の
で
き
ご
と
の
確
認
を
あ
ら
わ
す
。
岩
屋
は
今
も
変
わ
ら
ず
在
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
住
ん
で
い
た
人
は
常
住
で
は
な
い
。「
岩
屋
は
今
も
あ
り
け
れ
ど
」「
常
な
か
り
け
る
」
の
ケ
リ
は
い
ず
れ
も
確
認
。
終
止
形
ケ
リ
の
特
徴
と
し
て
、
ニ
ケ
リ
の
形
が
多
い
こ
と
（
１
０
７
例
中
、
７
５
例
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
右
の
四
・
６
５
０
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヌ
は
達
成
、
ケ
リ
は
確
認
を
あ
ら
わ
す
。
連
体
形
ケ
ル
連
体
形
ケ
ル
と
訓
み
得
る
も
の
１
０
７
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
３
７
例
形
容
詞
３
例
形
容
動
詞
１
例
助
動
詞
６
６
例
（
ヌ
５
２
、
ア
リ
７
、
ズ
２
、
ズ
ア
リ
１
、
リ
３
、
ツ
１
）
・
助
詞
が
続
く
も
の
２
６
例
（
カ
３
、
カ
モ
２
２
、
ヲ
１
）
疑
問
副
詞
の
結
び
１
例
（
ナ
ニ
シ
カ
１
）
係
助
詞
の
結
び
５
３
例
（
ソ
４
５
、
ソ
モ
２
、
カ
１
、
カ
モ
２
、
ヤ
３
）
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名
詞
に
か
か
る
も
の
１
４
例
動
詞
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
（
逆
述
語
）
８
句
（
Ｓ
Ｖ
）
を
承
け
、
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
６
コ
ト
に
続
く
も
の
３
例
ト
キ
に
続
く
も
の
１
例
モ
ノ
ヲ
に
続
く
も
の
５
例
準
体
言
２
例
体
言
止
め
２
例
連
体
形
ケ
ル
に
お
い
て
も
、
ニ
ケ
ル
の
形
が
多
い
（
１
０
７
例
中
、
５
２
例
）。
ま
た
、
カ
モ
が
続
く
も
の
２
２
例
、
係
助
詞
ソ
の
結
び
が
４
５
例
あ
る
。
○
秋
さ
ら
ば
見
つ
つ
し
の
へ
と
妹
が
植
ゑ
し
や
ど
の
な
で
し
こ
咲
き
に
け
る
か
も
（
開
家
流
香
聞
）﹇
萬
葉
三
・
４
６
４
家
持
﹈
「
に
（
ヌ
）」
は
「
咲
く
」
と
い
う
動
作
の
達
成
。「
け
る
（
ケ
リ
）」
は
確
認
。「
か
も
」
は
詠
嘆
。
記
紀
風
土
記
に
も
、
詠
嘆
の
ケ
リ
は
な
か
っ
た
（
拙
稿
「
記
紀
風
土
記
の
ツ
・
ヌ
・
リ
・
タ
リ
・
キ
・
ケ
リ
」『
京
都
語
文
２
１
号
』
所
収
）
が
、
萬
葉
集
に
お
い
て
も
、
ケ
リ
が
カ
モ
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
萬
葉
集
の
ケ
リ
に
詠
嘆
の
意
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
係
助
詞
「
そ
」
の
結
び
の
「
け
る
」
○
朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
夢
に
見
え
け
る
（
名
姉
之
恋
曾
夢
尓
所
見
家
留
）
﹇
萬
葉
四
・
７
２
４
大
伴
坂
上
郎
女
﹈
◎
朝
髪
の
思
い
乱
れ
て
、
こ
ん
な
に
も
お
姉
ち
ゃ
ん
が
わ
た
く
し
を
恋
し
が
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
な
た
は
わ
た
く
し
の
夢
に
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
も
確
認
を
あ
ら
わ
す
。
已
然
形
ケ
レ
已
然
形
ケ
レ
と
訓
み
得
る
も
の
２
０
例
の
う
ち
・
上
接
語
動
詞
８
例
形
容
詞
２
例
助
動
詞
７
例
（
ヌ
４
、
ズ
２
、
タ
リ
１
）
ニ
ア
リ
１
例
テ
ア
リ
２
例
・
助
詞
に
続
く
も
の
６
例
（
バ
５
、
ド
１
）
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
も
の
２
例
係
助
詞
の
結
び
の
も
の
１
２
例
（
コ
ソ
１
２
）
已
然
形
ケ
レ
で
は
、
係
助
詞
コ
ソ
の
結
び
の
も
の
が
多
い
（
２
０
例
中
、
１
２
例
）。
○
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
奈
尓
許
曾
安
里
家
礼
）
海
原
を
あ
が
恋
ひ
来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に
﹇
萬
葉
十
五
・
３
７
１
８
﹈
◎
家
島
と
は
単
に
島
の
名
だ
っ
た
け
れ
ど
、
わ
た
く
し
は
妻
に
恋
い
焦
が
228
れ
て
海
原
を
や
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
妻
も
い
な
い
の
に
。
に
つ
い
て
は
、
ツ
の
項
で
も
述
べ
た
（
頁
）。「
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
は
、
逆
接
を
コ
ソ
で
強
調
す
る
、「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
本
来
の
用
法
の
一
つ
。
○
わ
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
見
え
つ
つ
寝
ね
ら
え
ず
け
れ
（
寐
不
所
宿
家
礼
）
﹇
萬
葉
四
・
６
３
９
﹈
「
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
」
は
、「
か
く
恋
ふ
れ
ば
こ
そ
」
に
同
じ
。
こ
の
歌
の
場
合
に
は
、「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
は
、
夢
に
出
て
き
て
夜
も
眠
れ
な
い
こ
と
の
原
因
の
強
調
を
あ
ら
わ
す
。
○
葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に
見
え
け
れ
（
孤
悲
家
礼
許
曾
婆
伊
米
尓
見
要
家
礼
）
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
７
７
家
持
﹈
◎
葦
垣
の
外
に
ま
で
立
ち
寄
っ
て
、
あ
な
た
が
わ
た
し
を
恋
い
偲
ん
だ
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
夢
に
現
れ
た
の
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
「
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
」
の
「
恋
ひ
け
れ
」
は
「
恋
ひ
け
れ
ば
」
に
同
じ
。「
こ
そ
ば
」
は
係
助
詞
「
こ
そ
」
と
係
助
詞
「
は
」。
コ
ソ
と
ハ
と
が
並
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
コ
ソ
の
用
法
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る11
）
。
コ
ソ
は
、
主
文
「
夢
に
見
え
け
れ
」
の
原
因
で
あ
る
「
葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
」
を
強
調
す
る
。
ハ
は
文
（
歌
）
全
体
を
強
調
す
る
語
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
大
伴
池
主
が
三
月
五
日
に
届
け
た
短
歌
○
わ
が
背
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
葦
垣
の
外
に
嘆
か
ふ
あ
れ
し
悲
し
も
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
７
５
﹈
に
、
同
じ
く
三
月
五
日
、
大
伴
家
持
が
返
し
た
歌
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
釋
注
の
訳
は
、
◎
「
あ
な
た
に
恋
い
焦
が
れ
て
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い
の
で
、
葦
の
垣
根
の
外
側
に
立
っ
て
嘆
く
ば
か
り
の
私
、
何
と
も
悲
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。（
三
九
七
五
）
◎
葦
の
垣
根
の
外
に
あ
な
た
が
寄
り
立
た
れ
な
が
ら
、
私
に
心
を
寄
せ
て
い
て
下
さ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
お
姿
が
夢
に
見
え
た
の
で
す
ね
。（
三
九
七
七
）
で
、
３
９
７
５
歌
を
現
在
形
、
３
９
７
７
歌
を
過
去
形
で
訳
し
て
い
る
。
他
の
注
釈
書
も
同
じ
。
し
か
し
、
池
主
が
嘆
い
て
い
る
の
は
恒
常
的
な
こ
と
で
あ
る
。
３
９
７
７
歌
を
過
去
形
で
訳
す
と
、
池
主
の
嘆
き
が
過
去
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
い
つ
も
い
つ
も
、
こ
れ
か
ら
も
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
場
合
の
ケ
リ
に
は
、
過
去
の
で
き
ご
と
と
い
う
限
定
を
付
さ
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
池
主
か
ら
の
歌
も
家
持
か
ら
の
返
歌
も
、
同
じ
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
リ
は
、
気
づ
き
「
〜
だ
っ
た
の
だ
」
で
あ
る12
）
。
以
上
、
萬
葉
集
の
ケ
リ
は
、
以
前
の
で
き
ご
と
の
確
認
現
在
の
で
き
ご
と
の
確
認
「
〜
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
気
づ
き
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ケ
ラ
シ
は
確
実
だ
と
思
う
推
定
で
あ
る
ま
た
、萬
葉
集
の
ケ
リ
に
詠
嘆
の
意
味
は
な
い
キ
と
ケ
リ
ケ
リ
は
、
以
前
の
で
き
ご
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
キ
と
較
べ
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ケ
リ
と
キ
と
が
一
緒
に
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
を
検
討
す
る
。
○
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と
吾
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
（
殖
之
藤
浪
）
今
咲
き
に
け
り
（
今
開
尓
家
里
）
﹇
萬
葉
八
・
１
４
７
１
山
部
宿
祢
赤
人
﹈
◎
恋
し
い
の
で
形
見
に
し
よ
う
と
わ
た
し
の
庭
に
植
え
た
藤
が
今
咲
い
た
。
庭
に
藤
を
植
え
た
の
は
以
前
の
こ
と
で
あ
る
（「
し
」）。
そ
の
藤
が
今
咲
い
た
。
咲
く
と
い
う
こ
と
が
達
成
さ
れ
（「
に
」）、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
（「
け
り
」）。
○
今
日
降
り
し
（
今
日
零
之
）
雪
に
競
ひ
て
我
が
や
ど
の
冬
木
の
梅
は
花
咲
き
に
け
り
（
花
開
二
家
里
）
﹇
萬
葉
八
・
１
６
４
９
家
持
﹈
◎
今
日
降
っ
た
雪
と
競
争
し
て
、
私
の
庭
の
冬
木
の
梅
が
花
を
開
い
た
。
雪
が
降
っ
た
の
は
今
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
の
早
い
時
間
で
、
今
は
降
っ
て
い
な
い
（「
し
」）。
そ
の
雪
の
白
さ
に
競
う
よ
う
に
白
い
梅
が
咲
い
た
。
咲
く
と
い
う
こ
と
が
達
成
さ
れ
（「
に
」）、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
（「
け
り
」）。
と
こ
ろ
で
、
○
手
も
す
ま
に
植
ゑ
し
も
著
く
（
殖
之
毛
知
久
）
出
で
見
れ
ば
や
ど
の
初
萩
咲
き
に
け
る
か
も
（
咲
尓
家
類
香
聞
）
﹇
萬
葉
十
・
２
１
１
３
﹈
◎
手
も
休
め
ず
に
植
え
た
甲
斐
が
あ
っ
て
、
外
に
出
て
み
る
と
、
庭
の
秋
萩
が
咲
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
以
前
、
秋
萩
を
「
植
え
た
」（「
し
」）。
そ
の
花
が
咲
く
と
い
う
こ
と
が
達
成
さ
れ
（「
に
」）、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
（「
け
り
」）。
２
１
１
３
歌
で
は
、
ケ
ル
の
あ
と
に
カ
モ
が
続
い
て
い
る
（
一
字
一
音
で
は
な
い
が
、
萬
葉
集
中
、
ケ
ル
カ
モ
と
訓
み
得
る
例
は
５
０
例
存
在
し
、
そ
の
う
ち
４
９
例
が
ニ
ケ
ル
カ
モ
の
形
で
あ
る
）。
カ
モ
が
詠
嘆
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
の
ケ
リ
に
詠
嘆
の
意
味
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
キ
は
、
以
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
ケ
リ
は
、
行
為
や
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
用
法
が
あ
る
。
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ま
と
め
萬
葉
集
に
お
い
て
は
、
ツ
は
行
為
の
遂
行
を
あ
ら
わ
す
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
強
く
確
認
す
る
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
き
っ
ぱ
り
言
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
気
持
を
あ
ら
わ
す
で
、
行
為
の
遂
行
や
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
強
い
気
持
を
含
む
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ツ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
行
為
の
遂
行
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
ヌ
は
動
作
や
で
き
ご
と
の
到
達
・
達
成
・
到
来
と
、
そ
の
確
認
で
あ
る
ま
た
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
ベ
シ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ヌ
は
、
そ
の
で
き
ご
と
の
達
成
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
リ
は
現
存
・
存
続
・
判
断
・
確
述
を
あ
ら
わ
す
ま
た
、
状
態
性
語
尾
と
も
な
り
、
「
〜
し
た
、
そ
の
結
果
、
今
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
も
あ
る
テ
ア
リ
は
あ
る
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
い
う
タ
リ
は存
続
・
状
態
を
あ
ら
わ
す
ま
た
、
「
文
や
も
の
を
贈
っ
て
き
た
、
そ
し
て
そ
れ
が
今
目
の
前
に
あ
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
キ
は
古
い
で
き
ご
と
、
以
前
の
で
き
ご
と
を
言
う
未
然
形
の
セ
は
、
現
在
の
反
実
仮
想
・
過
去
の
反
実
仮
想
を
あ
ら
わ
す
ケ
リ
は行
為
や
で
き
ご
と
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
ば
で
あ
るさ
ら
に
、
現
在
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
用
法
が
生
じ
て
い
る
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そ
れ
は
、「
〜
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
気
づ
き
に
つ
な
が
る
ま
た
、
ケ
ラ
シ
は
確
実
だ
と
思
う
推
定
で
あ
る
な
お
、
こ
の
時
代
の
ケ
リ
に
詠
嘆
の
意
味
は
な
い
注１
）
こ
の
用
法
は
、
現
代
語
で
も
、「
金
メ
ダ
ル
こ
そ
取
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
よ
く
が
ん
ば
っ
た
。」
の
よ
う
な
表
現
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
２
）
「
そ
〜
連
体
形
」
の
も
の
の
中
に
、
○
里
人
の
吾
に
告
ぐ
ら
く
（
吾
丹
告
楽
）
汝
が
恋
ふ
る
愛
し
夫
は
も
み
ち
葉
の
散
り
ま
が
ひ
た
る
神
奈
備
の
こ
の
山
辺
か
ら
或
る
本
に
云
く
、「
そ
の
山
辺
」
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
に
乗
り
て
川
の
瀬
を
七
瀬
渡
り
て
う
ら
ぶ
れ
て
夫
は
逢
ひ
き
と
人
そ
告
げ
つ
る
（
人
曾
告
鶴
）﹇
萬
葉
十
三
・
３
３
０
３
﹈
○
…
娘
子
ら
が
夢
に
告
ぐ
ら
く
（
伊
米
尓
都
具
良
久
）
汝
が
恋
ふ
る
そ
の
秀
つ
鷹
は
松
田
江
の
浜
行
き
暮
ら
し
つ
な
し
捕
る
氷
見
の
江
過
ぎ
て
多
の
島
飛
び
た
も
と
ほ
り
葦
鴨
の
す
だ
く
旧
江
に
一
昨
日
も
昨
日
も
あ
り
つ
近
く
あ
ら
ば
い
ま
二
日
だ
み
遠
く
あ
ら
ば
七
日
の
を
ち
は
過
ぎ
め
や
も
来
な
む
わ
が
背
子
ね
も
こ
ろ
に
な
恋
ひ
そ
よ
と
そ
い
ま
に
告
げ
つ
る
（
奈
孤
悲
曾
余
等
曾
伊
麻
尓
都
気
都
流
）
﹇
萬
葉
十
七
・
４
０
１
１
家
持
﹈
が
あ
る
。
十
三
・
３
３
０
３
「
告
ぐ
ら
く
…
人
そ
告
げ
つ
る
」
は
雑
歌
に
入
っ
て
お
り
作
者
不
明
。
十
七
・
４
０
１
１
「
告
ぐ
ら
く
…
と
そ
今
に
告
げ
つ
る
」
は
家
持
の
歌
で
あ
る
。「
告
ぐ
ら
く
」
は
萬
葉
集
に
他
に
１
例
あ
る
。
○
…
慰
む
る
こ
と
も
あ
ら
む
と
里
人
の
あ
れ
に
告
ぐ
ら
く
（
安
礼
邇
都
具
良
久
）
山
び
に
は
桜
花
散
り
か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
春
の
野
に
す
み
れ
を
摘
む
と
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
紅
の
赤
裳
裾
引
き
娘
子
ら
は
思
ひ
乱
れ
て
君
待
つ
と
う
ら
恋
す
な
り
心
ぐ
し
い
ざ
見
に
行
か
な
こ
と
は
た
な
ゆ
ひ
﹇
萬
葉
十
七
・
３
９
７
３
池
主
﹈
で
、
大
伴
池
主
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
漢
文
「
曰
」
の
訓
読
に
「
い
は
く
…
と
」「
い
は
く
…
と
い
ふ
」
の
形
が
あ
り
、
萬
葉
集
に
も
九
・
１
７
４
０
に
「
告
り
て
語
ら
く
…
と
言
ひ
け
れ
ば
（
告
而
語
久
…
登
言
家
礼
婆
）」「
言
へ
ら
く
…
と
そ
こ
ら
く
に
堅
め
し
こ
と
を
（
答
久
…
常
曾
己
良
久
尓
堅
目
師
事
乎
）」
が
あ
る
。
３
９
７
３
歌
は
「
告
ぐ
ら
く
」
の
内
容
が
「
山
び
に
は
…
う
ら
恋
す
な
り
」
で
、
呼
応
す
る
結
び
の
こ
と
ば
は
な
い
。
３
３
０
３
歌
は
「
里
人
の
…
告
ぐ
ら
く
」
を
「
人
そ
告
げ
つ
る
」
で
し
め
く
く
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
告
げ
る
主
体
を
最
後
に
も
う
一
度
出
し
、「
人
が
告
げ
た
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
４
０
１
１
歌
は
、「
娘
子
ら
が
夢
に
告
ぐ
ら
く
」
を
「
な
恋
ひ
そ
よ
と
そ
い
ま
に
告
げ
つ
る
」
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
最
後
が
「
そ
〜
連
体
形
」
に
な
っ
て
い
る
点
は
３
３
０
３
歌
と
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
告
げ
る
主
体
を
も
う
一
度
出
す
こ
と
は
な
く
、
「
そ
」
で
強
調
し
た
い
の
は
娘
子
の
語
っ
た
内
容
全
体
で
あ
る
。
３
３
０
３
歌
よ
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
一
般
の
漢
文
訓
読
の
形
に
近
い
。
こ
こ
に
「
そ
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
○
今
所
念
久
此
位
波
避
天
間
毛
御
体
欲
養
止
奈
毛
所
念
須
。
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マ
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シ
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ト
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モ
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モ
ホ
ス
﹇
五
十
九
詔
光
仁
天
皇
（
北
川
和
秀
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本
総
索
引
』
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
七
年
）﹈
な
ど
の
「
な
も
」
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
家
持
は
、
十
三
・
３
３
０
３
な
ど
の
「
そ
〜
連
体
形
」
を
も
と
に
、
漢
文
訓
読
語
の
「
な
も
」
を
、
和
文
に
用
い
る
「
そ
」
に
置
き
換
え
て
、
こ
の
強
調
構
文
を
考
え
た
も
の
で
は
な
い
か
。
３
）
○
秋
田
之
穂
向
乃
所
縁
異
所
縁
君
尓
因
奈
名
事
痛
有
登
母
﹇
萬
葉
二
・
１
１
４
﹈
○
秋
田
之
穂
向
之
所
依
片
縁
吾
者
物
念
都
礼
無
物
乎
﹇
萬
葉
十
・
２
２
４
７
﹈
新
大
系
の
二
・
１
１
４
注
に
は
、
◇
第
三
句
の
原
文
「
異
所
縁
」
は
、「
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
（
片
縁
）
に
我
は
物
思
ふ
つ
れ
な
き
も
の
を
」（
二
二
四
七
）
の
上
の
句
を
参
照
し
て
「
片
寄
り
に
」
と
訓
む
。
し
か
し
、「
異
」
を
カ
タ
と
訓
む
根
拠
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
あ
る
。「
異
」
を
カ
タ
と
訓
む
と
し
て
、
第
三
句
の
「
所
」
字
を
誤
写
と
考
え
る
な
ら
ば
、「
片
寄
り
に
」
で
よ
い
が
、「
所
」
字
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、「
異
所
縁
」
は
「
片
寄
れ
る
」
と
訓
む
ほ
か
は
な
い
。
一
方
、「
異
所
」
を
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
と
考
え
、「
異
所
╱
縁
」
と
考
え
れ
ば
、「
異
所
」
を
「
カ
タ
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
、「
異
所
縁
」
で
「
片
寄
れ
る
」
あ
る
い
は
「
片
寄
り
に
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
従
来
、「
異
╱
所
縁
」
で
訓
ん
で
い
る
よ
う
に
、「
異
所
╱
縁
」
の
区
切
り
は
難
し
い
。
や
は
り
、「
異
╱
所
縁
」
で
区
切
っ
て
訓
み
を
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
。
「
異
所
縁
」
を
「
片
寄
れ
る
」
と
訓
む
場
合
、「
片
寄
れ
る
」
は
次
の
「
君
」
に
か
か
り
、「
秋
の
田
の
稲
穂
が
な
び
く
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
わ
た
く
し
に
な
び
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
に
、
心
を
寄
せ
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
人
言
が
ひ
ど
く
と
も
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
４
）
記
紀
風
土
記
で
は
、
助
動
詞
キ
の
未
然
形
ケ
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
の
用
例
が
あ
り
、
セ
は
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
と
現
在
の
反
実
仮
想
の
用
例
が
あ
る
。（
拙
稿
「
記
紀
風
土
記
の
ツ
・
ヌ
・
リ
・
タ
リ
・
キ
・
ケ
リ
」『
京
都
語
文
２
１
号
』
所
収
２
０
１
４
年
１
１
月
）
５
）
新
大
系
注
に
、
◇
第
三
句
「
恋
ひ
に
て
し
」
は
、「
恋
ひ
ぬ
」
の
連
用
形
「
恋
ひ
に
」
に
助
詞
「
て
」
と
「
し
」
が
接
続
し
た
形
。「
し
」
は
歌
末
の
「
ら
し
も
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
全
集
注
に
、
◇
恋
ひ
に
て
し
｜
ニ
は
完
了
の
助
動
詞
ヌ
の
連
用
形
。
シ
は
強
め
の
助
詞
。
下
の
ラ
シ
と
呼
応
す
る
。
集
成
注
に
、
◇
恋
ひ
に
て
し
「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
。
「
て
」
は
接
続
助
詞
。「
し
」
は
強
意
の
助
詞
。
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
句
が
後
句
の
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
で
、○
川
渚
に
も
雪
は
降
れ
れ
し
（
雪
波
布
礼
之
）
宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
ら
し
居
む
所
な
み
﹇
萬
葉
十
九
・
４
２
８
８
家
持
﹈
と
同
じ
形
で
あ
る
。
４
２
８
８
歌
に
つ
い
て
集
成
は
、
◇
「
し
」
は
係
助
詞
で
、
第
四
句
の
「
ら
し
」
に
呼
応
す
る
。
と
言
う
。
シ
を
係
助
詞
と
す
る
の
は
、
新
し
い
名
づ
け
で
あ
る
。
呼
応
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
集
成
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
シ
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を
係
助
詞
と
認
め
て
よ
い
。
な
お
、
○
可
之
布
江
に
鶴
鳴
き
渡
る
志
賀
の
浦
に
沖
つ
白
波
立
ち
し
来
ら
し
も
（
多
知
之
久
良
思
毛
）
一
に
云
く
、「
満
ち
し
来
ぬ
ら
し
」
と
い
ふ
。
﹇
萬
葉
十
五
・
３
６
５
４
﹈
に
つ
い
て
、
新
大
系
の
注
に
、
◇
結
句
の
「
立
ち
し
」、「
一
に
云
く
」
の
「
満
ち
し
」
の
「
し
」
は
強
意
の
助
詞
。「
立
ち
来
ら
し
」「
満
ち
来
ら
し
」
を
強
め
て
言
う
。
音
数
上
の
調
整
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
し
…
ら
し
」
の
例
、
既
出
（
三
四
〇
・
三
四
一
・
一
四
七
六
・
二
二
一
〇
・
三
一
四
五
な
ど
）。
と
言
う
。
３
６
５
４
、
お
よ
び
３
４
０
、
３
４
１
、
１
４
７
６
、
２
２
１
０
、
３
１
４
５
は
、
主
述
関
係
や
複
合
動
詞
の
間
に
シ
が
入
る
も
の
で
、
上
に
掲
げ
た
句
と
句
と
の
関
係
の
も
の
と
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
も
呼
応
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
係
助
詞
と
考
え
る
。
係
助
詞
ソ
の
例
に
、
○
大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
子
鳥
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る
（
呼
曾
越
奈
流
）
﹇
萬
葉
一
・
７
０
﹈
○
塩
津
山
打
ち
越
え
行
け
ば
我
が
乗
れ
る
馬
そ
つ
ま
づ
く
（
馬
曾
爪
突
）
家
恋
ふ
ら
し
も
﹇
萬
葉
三
・
３
６
５
﹈
○
朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
（
名
姉
之
恋
曾
）
夢
に
見
え
け
る﹇
萬
葉
四
・
７
２
４
﹈
の
よ
う
に
、
複
合
動
詞
の
間
に
ソ
が
入
る
も
の
、
主
述
関
係
の
間
に
ソ
が
入
る
も
の
、
原
因
・
理
由
の
前
句
と
後
句
と
の
間
に
ソ
が
入
る
も
の
が
あ
る
の
と
、
同
じ
で
あ
る
。
６
）
記
紀
風
土
記
の
時
代
に
は
、
未
然
形
ケ
・
已
然
形
ケ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ケ
ム
を
一
語
と
せ
ず
二
語
と
考
え
た
。
萬
葉
集
で
は
、
ケ
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
ケ
ム
は
一
語
に
成
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
ケ
ム
の
用
例
は
含
め
な
い
。
７
）
○
旅
に
し
て
物
恋
之
鳴
毛
聞
こ
え
ざ
り
せ
ば
（
不
所
聞
有
世
者
）
恋
ひ
て
死
な
ま
し
﹇
萬
葉
一
・
６
７
﹈
は
、
大
系
で
は
◎
旅
に
い
て
「
物
恋
之
鳴
毛
」
聞
こ
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
恋
い
焦
が
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
と
、
以
前
の
で
き
ご
と
の
反
実
仮
想
。
全
集
で
は
、
◎
旅
先
で
物
恋
之
鳴
毛
聞
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
恋
い
死
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
、
現
在
の
反
実
仮
想
と
し
て
い
る
。
集
成
は
第
二
句
・
第
三
句
を
「
物
恋
之
伎
尓
鶴
之
鳴
毛
」
と
推
定
す
る
説
を
採
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
○
旅
に
し
て
も
の
恋
し
き
に
鶴
が
音
も
聞
こ
え
ず
あ
り
せ
ば
恋
ひ
て
死
な
ま
し
と
訓
み
、
◎
旅
先
に
あ
っ
て
、
も
の
恋
し
い
時
に
、
鶴
の
声
す
ら
聞
え
な
か
っ
た
ら
、
家
恋
し
さ
の
あ
ま
り
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
訳
す
。
訓
の
確
定
し
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
第
四
句
・
第
五
句
の
訳
は
集
成
の
も
の
が
よ
く
、
セ
は
現
在
の
反
実
仮
想
と
考
え
る
。
８
）
キ
に
疑
問
の
助
詞
ヤ
が
続
く
も
の
５
例
の
う
ち
○
故
郷
の
奈
良
思
の
岡
の
ほ
と
と
ぎ
す
言
告
げ
遣
り
し
（
言
告
遣
之
）
い
か
に
告
げ
き
や﹇
萬
葉
八
・
１
５
０
６
﹈
の
「
い
か
に
告
げ
き
や
」
は
「
何
如
告
寸
八
」
と
表
記
さ
れ
る
。
全
集
は
、
◇
疑
問
語
は
ヤ
と
呼
応
せ
ず
、
カ
と
応
ず
る
の
が
例
。
こ
こ
は
イ
234
カ
ニ
カ
ツ
ゲ
シ
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
と
言
う
。
新
大
系
は
◇
「
い
か
に
。
告
げ
き
や
」
と
切
る
。「
こ
の
こ
ろ
は
い
か
に
さ
き
く
や
い
ふ
か
し
我
妹
」（
六
四
八
）
の
「
い
か
に
さ
き
く
や
」
が
、「
ど
う
で
す
か
。
元
気
で
す
か
」
と
言
う
の
と
同
じ
。
と
言
う
。
新
大
系
に
従
う
。
９
）
古
く
は
「
バ
」「
ド
モ
」
の
な
い
已
然
形
だ
け
で
、
順
接
確
定
条
件
お
よ
び
逆
接
確
定
条
件
を
あ
ら
わ
し
た
。
萬
葉
集
巻
第
五
・
８
９
６
○
…
天
の
下
奏
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選
ひ
た
ま
ひ
て
勅
旨
戴
き
持
ち
て
唐
の
遠
き
境
に
遣
は
さ
れ
罷
り
い
ま
せ
（
麻
加
利
伊
麻
勢
）
…
﹇
萬
葉
五
・
８
９
６
﹈
を
、
新
大
系
は
◎
…
天
下
の
政
治
を
奏
上
な
さ
れ
た
家
柄
の
子
息
と
し
て
お
選
び
に
な
っ
て
、
大
御
言
を
承
っ
て
、
唐
の
遠
い
境
に
遣
わ
さ
れ
て
、
下
向
な
さ
る
の
で
、
…
と
訳
し
て
お
り
、
日
本
古
典
文
學
大
系
の
頭
注
に
は
、
◇
已
然
形
だ
け
で
確
定
条
件
を
表
わ
す
語
法
は
、
奈
良
時
代
で
も
す
で
に
古
い
語
法
。
と
言
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
萬
葉
集
に
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
順
接
７
０
例
・
逆
接
２
１
例
認
め
ら
れ
る
）。
次
に
、
萬
葉
集
巻
第
七
・
１
３
１
０
○
雲
隠
小
嶋
神
之
恐
者
目
間
心
間
哉
﹇
萬
葉
七
・
１
３
１
０
﹈
を
、
全
集
が
○
雲
隠
る
小
島
の
神
の
恐
け
ば
目
は
隔
て
ど
も
心
隔
て
や
と
訓
む
の
に
対
し
、
新
大
系
は
○
雲
隠
る
小
島
の
神
の
恐
け
ば
目
こ
そ
は
隔
て
心
隔
て
や
と
訓
む
。
意
味
は
同
じ
で
、「
目
は
隔
た
っ
て
い
る
が
、
心
は
隔
た
っ
て
い
な
い
（
逢
わ
ず
に
い
る
が
、
心
は
離
れ
て
は
い
な
い
）」
で
あ
る
。
新
大
系
の
訓
み
で
は
「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
は
、
後
に
続
い
て
い
く
形
に
な
っ
て
い
る
。「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
を
含
む
句
が
そ
こ
で
終
止
す
る
形
の
も
の
は
、
萬
葉
集
中
５
７
例
（
＋
「
コ
ソ
〜
形
容
詞
連
体
形
」
４
例
）
見
ら
れ
、
○
梓
弓
末
は
寄
り
寝
む
ま
さ
か
こ
そ
（
麻
左
可
許
曾
）
人
目
を
多
み
汝
を
は
し
に
置
け
れ
（
奈
乎
波
思
尓
於
家
礼
）
﹇
萬
葉
十
四
・
３
４
９
０
﹈
の
よ
う
に
「
今
は
人
目
が
多
い
の
で
あ
な
た
を
端
に
置
い
て
い
る
け
れ
ど
」
と
い
う
逆
接
で
あ
る
も
の
と
、
○
妹
が
紐
解
く
と
結
び
て
竜
田
山
今
こ
そ
も
み
ち
（
今
許
曾
黄
葉
）
そ
め
て
あ
り
け
れ
（
始
而
有
家
礼
）
﹇
萬
葉
十
・
２
２
１
１
﹈
の
よ
う
に
「
竜
田
山
は
、
今
こ
そ
黄
葉
し
始
め
て
い
る
よ
」
と
い
う
強
調
表
現
の
も
の
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
今
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
一
文
全
体
を
強
調
す
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
く
。
歌
が
逆
接
表
現
で
終
止
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
モ
ノ
ヲ
で
終
止
す
る
歌
も
、「
〜
の
に
（
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
）」
か
ら
「
〜
の
に
…
」
と
い
う
溜
息
と
な
り
、
希
求
さ
え
も
が
む
な
し
い
詠
嘆
「
〜
な
の
だ
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
確
定
条
件
を
あ
ら
わ
し
た
「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
で
は
、
コ
ソ
の
強
い
指
示
の
意
味
か
ら
強
調
表
現
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
10
）
こ
の
ケ
リ
は
確
認
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
は
現
代
語
で
、
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○
お
求
め
の
品
は
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
の
確
認
、
に
過
去
形
と
同
じ
タ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
11
）
こ
れ
も
、「
コ
ソ
〜
已
然
形
」
の
本
来
の
用
法
の
一
つ
で
、
現
代
語
に
も
あ
る
用
法
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
わ
た
し
を
恋
い
偲
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
夢
に
現
れ
た
。」「
あ
な
た
の
こ
と
を
思
う
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
言
う
の
だ
。」
「
コ
ソ
〜
ケ
レ
」
２
０
例
中
、
十
五
・
３
７
１
８
の
「
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
よ
う
に
、
逆
接
で
後
文
に
続
く
例
は
１
例
で
、
あ
と
は
終
止
す
る
形
。
四
・
６
３
９
の
「
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
」
の
よ
う
に
原
因
・
理
由
の
句
を
う
け
る
も
の
４
例
、
○
夜
く
た
ち
て
鳴
く
川
千
鳥
う
べ
し
こ
そ
昔
の
人
も
偲
ひ
来
に
け
れ
﹇
萬
葉
十
九
・
４
１
４
７
﹈
の
よ
う
に
「
う
べ
し
」
を
う
け
て
「
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
」
と
い
う
も
の
２
例
、○
妹
が
紐
解
く
と
結
び
て
竜
田
山
今
こ
そ
も
み
ち
そ
め
て
あ
り
け
れ
﹇
萬
葉
十
・
２
２
１
１
﹈
の
よ
う
に
「
今
」
を
強
調
す
る
も
の
１
例
、
○
朝
顔
は
朝
露
負
ひ
て
咲
く
と
い
へ
ど
夕
影
に
こ
そ
咲
き
ま
さ
り
け
れ
﹇
萬
葉
十
・
２
１
０
４
﹈
の
よ
う
に
名
詞
を
強
調
す
る
も
の
２
例
、
○
我
妹
子
が
や
ど
の
秋
萩
花
よ
り
は
実
に
な
り
て
こ
そ
恋
増
さ
り
け
れ
﹇
萬
葉
七
・
１
３
６
５
﹈
の
よ
う
に
連
用
修
飾
語
を
強
調
す
る
も
の
１
例
、
○
め
づ
ら
し
と
わ
が
思
ふ
君
は
秋
山
の
初
も
み
ち
葉
に
似
て
こ
そ
あ
り
け
れ
﹇
萬
葉
八
・
１
５
８
４
﹈
の
よ
う
に
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
１
例
。
12
）
こ
の
ケ
リ
は
気
づ
き
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
は
、
現
代
語
で
、
○
今
日
は
日
曜
日
だ
っ
た
。
の
気
づ
き
、
に
過
去
形
と
同
じ
タ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
詠
嘆
の
意
味
の
ケ
リ
は
、
奈
良
朝
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
平
安
朝
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、〔
注
10
〕
に
も
述
べ
た
○
お
求
め
の
品
は
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
の
確
認
、
お
よ
び
、
○
あ
あ
、
よ
か
っ
た
。
の
詠
嘆
、
に
過
去
形
と
同
じ
タ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
合
わ
せ
、
現
代
語
の
タ
は
、
古
典
語
の
ケ
リ
の
性
格
を
受
け
継
ぎ
、
含
ん
で
い
る
。
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